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A N E X O S
INTRODUCCION
La educación forma parte de un grupo de factores, no menos 
importantes, que definen las condiciones de vida de la población. 
No puede negarse la relación que existe entre el proceso educativa 
y el proceso de cambio social, así como tampoco, debe cuestionarse 
la.responsabilidad que atañe al sector educativo en la formación de 
los recursos humanos necesarios para el desarrollo.
Aspectos cualitativos del desarrollo, como lo sor! el incremento del 
nivel cultural, el mejoramiento de las condiciones de salud, el 
mejoramiento del nivel de nutrición y habitacional , 1¿'. distribución 
geográfica racional de la población, por mencionar algunos, se 
encuentran íntimamente relacionados con la educación y a su ves, 
mantienen una relación reciproca con los aspectos cuantitativos del 
d e s a. r r o lio y c o n la p o blac .i. ó n .
Por otra parte, no es válido plantear la discusión del desarrollo 
socio-económico y cultural sin considerar un elemento tan 
importante como lo es el volumen pobiacional y sus características.
Las transformacior.es que se operan en la dimensión pobiacional como 
reflejo de los avances del progreso social, ejercen una 
significativa influencia en los factores socio-económicos, 
estableciéndose una interrelación recíproca y dinámica entre las 
variables demográficas y las socio-económicas.
A partir de estas consideraciones, se sustenta el presente trabajo 
el cual tiene como objetivo anal izar el impacto del crecimiento de 
la población costarricense en el sector educacional en el período 
1990 - 2010.
Para estimar las demandas educs.cion.ales en el período referido, se 
utilizó el paquete computacional LRPM-F'C ( Nádelo de Planificación 
a largo plazo para mi ero-compu Lidoras ). Además se consultó una 
g a m a d e p u b 1 i c a c i o n e s e s p e c: i a 1 i z a u a s e n e 1 t e m a t r a t a d o „
En todo sistema social , la población es un com 
; producto de interreíaciones entre factores 
'culturales, políticos y otros más» que; al
determinado contexto dan como resultado 
comportamiento demográfico»
t 1,1 Crecimiento de la población
Lar aplicación de diversas políticas tendientes a afectar- las
. variables demográf i cas, por un lado, las acciones que se han 
llevado a cabo para disminuir la mortal idad y muy especialmente la 
••mortal idad infantil, y por otro, los programas de plan if i cae ión
familiar, indudablemente que han llevado a que estos fenómenos 
evolucione hacia el descenso, reflejándose en cambios en el tamaño 
y composición de la población.
En el quinquenio 1950-1955 la población costarricense crecía con 
una tasa de 3.5% anual, aproximadamente (ver cuadro N2 » i)» la cual 
aumenta a 3,7% en cinco años» Diez arios después se observa el
fenómeno contrario, es decir, una disminución en la tasar de
; y crecimiento que principalmente por la baja de la fecundidad que se 
registra a partir de los años 60,
■3- •
La tasa de crecimiento sigue un curso descendente hasta alcanzar
Vid niveles de 2.47, en el período 1985-1990.
vvr
pije CUADRO MQ.l
¡; COSTA RICA; EVOLUCION DE LA POBLACION TOTAL
VV DURANTE EL PERIODO 1950-1990
(En miles a mitad de año)
CAPITULO Is CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS











a/ CELADE. Revisión de la proyección oficial de población de 
Costa R i ca, 1950-2025 »
Fuente; CELADE, Boletín Demográfico NQ,45 Proyecciones de población 
1950-2025,
862
1025 50/55 3. 5
1236 55/60 3.7
1482 60/65 3 « 6
1731 65/70 3, .1
1968 70/75 2 , 6
2284 7 5/80 3 ,0
2642 80/85
3033 85/90 2.4
p o n en te din ám ico, 
socioeconómicos, 
inte i" a c: t u a r e n 
un determinado
1.2 Distribución geográfica de la población
La forma en que se distribuye la población en los contextos urbano- 
rural es de gran importancia para fines de planificación pues de 
ésta depende la distribución de la infraestructura de servicios.
Tomando en consideración lo anteriormente planteado, se ofrece una 
descripción de la forma en que se ha distribuido la población 
costarricense en los contextos urbano y rural en el periodo 1950- 
1984, los cuales presentan diferencias en cuanto al grado de- 
desarrollo económico, social y cultural;, que se explica 
fund a menta1men te po r e1 p at rón de desarro 11 o seg u i do en e 1 p a í s en 
estudio, que se ha caracter izado por una concentración de las 
actividades económicas, culturales, el poder político y la 
infraestructura de servicios en las zonas urbanas y 
fundamentalmente en la ciudad capital.
A partir de 1963 se comienza a visualizar la atracción por la zona 
urbana al incremantarse la población en términos absolutos.
En cuanto al ritmo de crecimiento que se o b s e r v a  en la. población de 
ambas; zonas, se tiene un descenso sostenido, siendo más 
significativo en la zona rural, la razón podría ser, que mientras 
esta última sólo crece por razones vegetativas y muy poco per 
inmigración, el crecimiento do la zona urbana está influenciado 
por; la reclasificación de zonas rurales en urbanas, por 
inmigración y por el crecimiento vegetativa.
CUADRO N5.2 
COSTA RICA; DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
POR ZONA, SEGUN AAO DEL CENSO
ANO URBANO RURAL
1950 268.3 532. 6
1963 460 ■ 5 875.7
1973 760.1 1111.7
1984 1075.2 1341.6






Fuente: Censos de población de Costa. Rica
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1 . 3  D e t e r m i n a n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  p o b i a c i o n a l
Es bien conocido que los fenómenos que determinan el crecimiento o 
decrecimiento de la población son la fecundidad, la mortalidad y la 
migración. Por lo tanto, a continuación se presenta la forma en que 
éstos han evolucionado en el período 1950-1990, dando como 
resultado un tamafío y estructura da la población que seguirá siendo 
afectada por el dinamismo que estas variables presenten en el 
futu.ro,
Uno de el los, la mortalidad,inicia su tendencia a la baja en la 
•década del 50, lo cual fue posible, gracias a los adelantos en el 
campo de la salud. Esta descenso de la mortalidad incide de forma 
importante en los menores de un año, observándose un número de 
defunciones de 93.8 por mil en el quinquenio 1950-1955 hasta llegar 
a 16.0 por mil en 1985-1990.
CUADRO NS. 3 
COSTA RICA: ESPERANZA DE VIDA AL. NACER Y 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 1950 90
PERIODO TMI ESPERANZA DE VIDA
(por mi 1 ) AL NACER
1950-55 93.3 57 ,26
1955-60 87.7 60. 15
1960-65 81 ,3 63 .02
1965-70 67.7 65.64
.1970-75 52, 5 68.08
1975-80 30. 4 71 . 04
1980-85 19.2 73,79
1985-90 16.0 75.31
Fuente; CELADE. Revisión de la proyección oficial de población 
de Costa Rica. 1950-2025
En cuanto a la evolución que ha presentido la f ecunclidad, en el 
cuadro N S . 4  se observa un importante descenso en la tasa global de 
fecundidad; de 6.72 hi j os como promedio por muj er en 1950--55 pasará 
a 2,64 en el año 2010, se aún J.os elementos tomados en cuenta en la 
revisión de la proyección de población, elaborada por el CELADE.
5
En cuanto a los nacimientos, el descenso an el número de hijos por 
mujer no implica una reducción en el número de éstos, dado el 
potencial humano reproductivo como consecuencia de altos niveles de 
fecundidad en el pasado. Sin embargo, éstos se incrementan cada vez 
en un porcentaje menor, por lo tanto, pasarán varias décadas p a r a  
que el número de nacimientos comiencen a disminuir, lo cual debe 
ser tomado muy en cuenta, por los planificadores.
CUADRO NS.4
COSTA RICA; TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 
Y NACIMIENTOS MEDIOS ANUALES 1.950-90




1950-55 6.72 ~T T -
1955-60 7.11 /.jL / c 2 2 . 1
1960-65 6 . 95 307. 8 12.9
1965-70 5.80 307 , 7 -
1970-75 4. 34 ' 291 . 3 - 5 „ 3
1975-80 3.89 336.8 156
1980-85 3. 50 371 . 5 1 0 .3
1985-90 3. 36- 410. 4 10.5
Fuente; CELADE, Re'visión de la Proyección Oficial.
Costa Rica 1950-2025.
1 . 4  E S T R U C T U R A  P O R E D A D  D E  L A P O B L A C I O N
Es importante conocer la composición por edades de la población 
porque los diferentes sub—grupos que la forman tienen necesidades 
diferentes. Tomando ésto en consideración » se ha dividido la. 
población en sub—grupos del tal forma que cada uno representen 
necesidades diferentes.
Uno de ellos, es el formado por los menores de i5 anos, donde está 
incluida la población en edad considerada con obliqatoriedad de 
asistir a la escuela, y la que demanda, ciertas atenciones propias 
de la infancia » Por la especificad ara sirs requerimientos » debe ser
t. a mad a muy en cuenta fines de planificación social »
'Como consecuencia de los cambios ocurridos en las variables de la 
dinámica demográfica, en la década del 60 se observa, un aumento en 
el peso relativo de este g r u p o  en la población total, fenómeno que 
se observa hasta los años 70.
Otro subgrupo lo forma la población de 5-24, la cual debe ser 
: asistida por el sistema educativa en los diferentes -niveles de 
esnseñanza. En todo el periodo se observa un aumento en el período 
-1960-70 y luego desciende ligeramente durante 1980-1990, 
produciédose un incremento en la presión por matrícula escolar.
:Con respecto a la población entre 15 y 64 años que constituye la 
población en edad activa y i a que posee la oferta de fuerza de 
trabajo y la demanda real de empleo que deben ser generados por la 
economía, presenta una tendencia a aumentar después de 1960.
1 En general se puede decir que la estructura por edad de la 
población costarricense corresponde a una población joven con 
alrededor de un 3.77,, carne- promedio de mayores de 65 años.
CUADRO N2.5 




DE 1950 i960 1970 i960 1990
EDADES
0-14 18.1 19.-8 16.4 14.3 13.4
5-24 44.2 44.9 49.1 47,2 42.2
15-64 «a.4 49.4 50.1 57.5 59.3
65 y + 3.7 3,2 3.2 3.6 4.6
Fuente; ŒLADE-sJEâei^etin p C ? m q q N ‘2 , •}
CAPITULO II : POBLACION Y EDUCACION
El poder acceder a la educación en sus diversos ciclos y niveles es 
una de las necesidades esenciales de los j ó ven es en todos los 
países del mundo, independientemente de su estado de desarrollo..
Se acepta el rol fundamental de la educación en el desarrollo 
económico y social de un país. así como , se reconocen sus 
implicaciones sobre los componentes de la dinámica pobiacional..
Si se considera al grupo de 7 a 171 años como la población en edad 
escolar, es un hacho que éste va a reducirse proporcionalmente, de 
acuerdo al comportamiento futuro de las variables demográficas, 
consideradas en la Proyección de la población de Costa Rica.3
En la medida que la población mantenga su. nivel de fecundidad por 
encima de su nivel de reemplazo, por lo menos hasta el año 2025, 
las necesidades en este campo serán crecientes en términos 
absolutos, hasta ese entonces,,
Si bien es cierto que los países hacen esfuerzos para ampliar y 
mejorar la calidad de la educación, no siempre es factible atendei" 
las demandas de una población en edad escolar que crece rápidamente 
y en ocaeiones, incluso , de forma más acelerada que la población 
total. Talas demandas pueden generar una crisis de no ser atendidas 
satisfactoriamente por la sociedad.»
En este campo, las proyecciones de población permiten establecer la 
potencial demanda que se generará como efecto del crecimiento 
demográfico del pasado más reciente en el futuro inmediato. Se 
podrá así,planificar y ejecutar las acciones que sean necesarias 
para incorporar al sistema escolar la mayor cantidad posible de- 
personas y capacitar a los recursos humanos que ya nacieron o están 
por nacer en el futuro mediata,=
Las proyecciones permiten a su vez identificar los momentos en que 
se crearán las mayores necesidades y se generarán las mayores 
demandas =.
En el presente trabajo, estas demandas se concretarán a la 
población comprendida entre los 7 y 17 años por ser las edades en 
las cuales la permanencia en el sistema educativo en Costa Rica,
•lEs importante señalar que para calcular 1.a pob 1 ación en edad 
escolar se coma el 50 % de la población do años y el 50 X de la
de 17 años, sin embargo, en términos générales, el presente trabajo 
se referirá a la población de 7 a 17 ¿'.ños,
3ÜEL.ADEs Revisión de las prc-ycscci an e s de población de Costa 
Rica para el periodo 1950-1990,
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tiene un carácter obligatorio, independ 1er; toinsi ; te: de que ésto no se 
cumpla a cabalidad, motivado por diferentes factores de índole 
económico, social, cultural, etc, que afectan la permanencia de Ios- 
estudiantes dentro del sistema,
2 , 1  P R I N C I P A L E S  P R O B L E M A S  Q U E  P R E S E N T A  E L  S E C T O R  B E  E D U C A C I O N  E N  
C O S T A  R I C A .
Tomando como referencia e.l Plan Nacional de Desarrollo en
Educación'5 se tiene que la Educación como un servicio social, se 
ve afectada por la problemática deficitaria que vive el país. Ge 
cuenta con un bajo presupuesto que no cubre todas las necesidades. 
De esta. manera, se ubican los problemas de la educación
costarricense en un contexto de desigualdades, Los servicios
educacionales que se brindan, nc benefician a todos por igual,
fundamentalmente en cuanto a tener una educación■ de calidad, lo 
cual se nota en los indicadores educativos referidos a promoción, 
repetición y deserción, presentados en los últimos años,,
Por ser la educación un reflejo de la. situación socio-económica del 
país, ésta presenta una serie de problemas que a continuación se 
s e n a 1 a. n .
- Actualmente la oferta de educación orcescolar está concentrada 
principalmente en el área urbana. Hace falta la coordinación 
necesaria entre las diferentes instituciones involucradas en la 
atención inicial, para igualar 3a situación en el área rural ,
- Tanto la educación preescolar, como la educación general básica 
y la diversificada, presentan planes y programas que no están 
acordes con los aportes de las innovaciones científico- 
tecnológicas ? tampoco se involucra en ellos la relación escuela- 
hogar y existe una desigualdad en la calidad de la prestación del 
servicia educativo entre las conas urbanas y las zonas rurales y
u. r h a. n o m a. r g i n a. 1 e s ,
- La educación técnica no responde a los cambios operados en el 
desarrollo económico del agro y de la industria, ni a la evolución 
social.
- Se presenta una des vin cu. 1 ación de la educación de adultos, desde 
la alfabetización, hasta el nivel superior; esta situación la hace 
ineficaz, con una alta, deserción y un bajo rendimiento»
- La educación especial presenta problemas de déficit de personal 
calificado, asesoramiento insuficiente, falta de coordinación entre
^Ministerio de Educación Pública. ¡Tan ceneral de Desarrollo 
en Educación, 1990-1994, San Tosé, Cost a Rica,
los Ministerios de Educación y de Salud, falta de cobertura de este 
tipo de educación en las zonas rurales y en las urbanas marginales,
- Déficit considerable de personal graduado en Las áreas de 
ciencias, idiomas, artes y para las ramas técnicas de la educación 
general básica y diversificada.
Falta participación de la fam i. 1 i. a y de la comunidad, como 
corresponsabl.es de la educación de los niños y los jóvenes. Hay 
insatisfacción por la influencia de l a s  medios de comunicación, 
tales c o i n o 1a televisión y 1 a r adi o .
Algunos otros problemas de tipo cuan ti ta ti vea au.e afronta hoy día la 
educación costarricence, y que deben ser totalmente superados 
en el arribo del año 2 0 0 0 , son los siguientes; disminución del 
presupuesto dedicado a la educación, altos norcentajes de deserción 
y de aplazamientos, y reprobación del curso lectivo.
1 0
CAPITULO if Is METODOLOGIA UTILIZADA
3.1 DESCRIPCION DEL PAQUETE LRPMVPC
El programa LRF‘M\PC, es un modelo de p 1 an i f i cacíón a largo plazo 
para microcompu.laderas y constituye una nueva versión del modelo 
que originalmente diseñara la Oficina, de Censos de los Estadas 
Un idos ,
Consta de ocho módulos que se encuentran interconectados para la 
ejecución de las proyecciones, cuatro de el los son de carácter 
demográfico y están orientados a generar proyecciones detalladas de 
población? edad, sexo, área y desagregación de sub--pobI aciones 
especiales, y los cuatro restantes, a vincular estas proyecciones 
con elementas del désarroi lo sacio-económico como son, las demandas 
de servicios sociales.
Los ocho módulos y las funciones que ellos cumplen son los que 
siguen ?
 1   Demográfico ? Proyecta la población total por edad y seno,
2 „ - Migración Urbana-Rural: Toma en consideración la migración
interna y desagrega la población total por áreas (urbana-rural).
•3,- Poblaciones Especiales Estima, su b-pob 1 ac iones especiales, 
como fuerza de trabajo, en edad escolar y consumidores de servicios 
de salud, económicos y de alimentos.
Los tres módulos anteriores son de uso obligatorio,
4,- Planificación Familiar: Este es un módulo opcional que estima 
los efectos de un programa do planificación familiar y recalcula la 
proyección da la población total.
Los cuatros- mólulos que se enuncian a continuación, estiman las 
demandas de servicios, tanto en términos físicos como monetarios,
5»- Educación : Proyecta la demanda de servicios en educación y el 
grado de complejidad planteado por el usuario.
En el presente trabajo se utilizó únicamente este módulo de 
educación con los servicios de aulas y profesores,
6 ,— Salud Pública : Proyecta la demanda de servicios de sa1ud y
g r a do d e c o m p .1 e j i d a d ,
7,~ Viviendas Proyecta la demanda de servicios de viviendas v 
otros servicios relacionadas con éstas com oí son, redes de
1 1
al cantari 1 lado, agua potable,, asi como los costos de estas 
i n s ta 1 a c i on es .
8 »-~ Macroeconomia ; Proyecta variables macroeconómicas relacionadas 
con la producción, el ahorro y el consumo tanto público como 
privado ? dicho de otra forma, el crecimiento económico necesario 
para satisfacer las demandas proyectadas. Se generan salidas de 
d e m a n d a n t s s d e f u e r z a d e t r a b a j o.
A pesar de la flexibilidad del modelo en cuanto a las diferentes 
opciones que ofrece, para acomodar los datos de que se dispone, 
todos los módulos requieren determinados insumas, que deben ser 
manipulados adecuadamente si se quieren obtener estimaciones
precisas y confiables. Asi por ejemplo, el módulo demográfico
requiere de los insumos usuales: Fecundidad, Mortalidad y Migración 
Internacional, ya que si método de proyección utilizado as el 
método por componentes y se ejecuta alternativamente mediante
métodos matemáticos simples (curva logística, método GNU de las 
diferencias constantes entre tasas de crecimiento o el método
Existen otros módulos mucho más exigentes respecto a los insumes y 
que requieren una cantidad de datos oue muchas veces no se 
encuentran controlados o son muy difíciles de obtener.Como ejemplos 
concretos se pueden citar los módulos de p1an i f i cación familiar y 
los sectoriales que requieren datos muy precisos, de carácter 
biológico y sobre costos operadon ales y de inversión 
r e s p e c t iv a m e n te,
3.2 ESPECIFICACION DE LOS INSUMOS.
I.- Módulo Demográfico ;
Este módulo insume cuatro parámetros que van a afectar al resto do 
las proyecciones, por lo oue son estrictamente n a cesa r i os,'ellos 
son :
- Año base de la proyección
-- Números de años de la proyección 
•- Números de cohortes quinquenales
- Tip o d s i nterpolación
A  In sumo s pa ra la Fe cund i dad.
Para ingresar los datos de la fecundidad existen cuatro opciones:
Tasas puntuales; son tasas especificas do fecundidad que 
corresponden a puntos en el tiempo ( penara 1 men te- un año) en lugar 
de períodos y son obligatorias para el año base -
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- Tasas de Naciones Unidas : se escoge un patrón de fecundidad 
madelo y se dan las tasas totales,
- Tasas por períodos ; se trabaja con las tasas puntuales, con la 
diferencia de que las tasas corresponder, a un período.
- Tasa neta de reproducción : además de las tasas específicas se 
ingresa la tasa neta de reproducción para el año base y un valor- 
de la misma para el año final de la proyección, es decir, una cota 
o límite inferior,
B.- Insumos da la Mortal idad,
Existen cinco opciones para ingresar los datos correspondientes a 
la mortalidad y la información puede dete llarse para un máximo de 
5 años o períodos, estas opciones son:
- Relaciones de supervivencia puntuales : se ingresan las relacio 
nss de supervivencia correspond ien tes a. puntos en el tiempo, es 
decir un año y los datos del año base son obligatorios.
__ Tasas específicas del morta. 1 idad : se ingresan las tasas
específicas de mortalidad y se selecciona una de las cuatro 
f a. m illas de C o a 1 e y De m e n y ,
-•Tablas de vidas modelos femeninas ; se da la esperanza de vida al 
nacer y se selecciona una familia do tablas modelos. Las relaciones 
de sobrevivencia masculinas se calculan de forma automática.
- Tablas de vida modelos masculinas y femeninas : se ingresa la 
esperanza de vida al nacer del año ba.se y se escoge una de las 
f a mili a s de 1 a. s t. a bias modelos,
- Relaciones de sobrevivencia del período : se ingresan las 
relaciones de sobrevivencia por sexo y edad que corresponden a los 
períodos de tiempo previamente se lección-dos
C.~ Insumos para la Migración Internacional.
Un criterio que puede seçu x r s e c o n r ela c i  ó n a 1 a m i. g r a c i ó n 
internacional es el de ignorarla, lo que as -absolutamente 
aceptable, no obstante esto, exister) tres opciones disponibles para 
1 a en t. rad a de d a tos d & m i g ra c ic'sn i n te rn aci on a 1 .
— Proporción por cohortes : esto significa que para cada cohorte 
por sexo y edad se ingresa la proporc: ión esperada de emigrantes o 
de inmigran tes para el período,
— Número absoluto cié migrantes esperados: se ingresa para cada
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cohorte por se:-;o, en cada periodo, la fracción de- la cohorte que se 
espera migrará.
— Proporción de migrantes esperados; en este caso se ingresa la 
proporción y no cifras absolutas de migran tes, lo que se? hace por 
sexo*
D. •" Irisamos para la proyección de población Urbano-Rural .
Este módulo ofrece tres opciones para proyectar la distribución de 
la población por' zona de residencia urbano- • rural .
- Método logístico ; necesita de cuatro datos fundamentales :
a) la proporción de población urbana del arlo base,
b) la proporción de población urbana de un año futuro,
c) la proporción de población urbana del año final de la proyección 
o de un año inferior al final,
d ) la proporción de la población urbana final, a la que tiende 
asinfóticamente la población objeto de estudio,
-•• Método de las tasas de crecimiento diferencial ; si se utiliza 
esta opción , se requiere la di. ferencia entre las tasas de 
crecimiento de la población urbana y rural y se asume que ésta 
permaneceré constante para todo el períndo que se proyecta. Es 
conocido también como método estándar de Naciones Unidas p a r a  
proyectar la población urbana y rural.
~ Método de la tasa constante de emigración rural : se necesita la 
tasa anual de emigración rural, auca se pu. cade suponer constante 
durante todo el período de la proyección.
E.- Insumas para la proyección de la. Demanda Educacional .
Es Le modulo citano anteriormente entre los más exigentes (módulos 
sectoriales,! y que scar a uti 1 izado en el presente-? trabaje?, requiere :
- Tasas de cobertura ; se ingresan las mismas en forma de 
p ropor ciones.
Costos administrativos ; también se ingresan en forma de 
p ro p o  r e . i  o n  es ,
-- Costos fijos: éstos se usan al t e r n a t i v a m e n t e  con los anteriores 
o ambos i nc1 usi ve.
Tasas de servicio: éstas corresponden a 1 número de unidades de
servicios, es decir, maestros, escuelas, aulas, etc,
— i asas de? reero plazo; son aquellas que o o; '"responden a la cantidad
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d e  u n i d a d e s  d e  s e r v i c i o  q u e  c a d a  a ñ o  d e b e n  s e r  s u s t i t u i d a
- -  C  o  s  t o s  U n i t a r i o s  d e
u  n  i  d  a  d  e  s  r n o n e t a r  i  a  s  y
I n v e r s i ó n  :  e l  l o s  s e  e x p r e s a n  e n
p  u d i e r a n  r e f e r i r s e  a  d i f e r e n t e s  i
m i l e s  d e  
s e r v i c i o s  ,
p o r  e j e m p l o . ,  e n  e l  c a s o  d e  l o s  m a e s t r o s  p u e d e  e x p r e s a r  e l  c o s t o  d e  
s u  f o r m a c i ó n .
-  C o s t o s  U n i t a r i o s  d e  O p e r a c i ó n  :  e l  l o s  s e  e x p r e s a n  e n  m i  l e s  d e  
u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  e  i n  d i e r a n  l o s  c a s t o s  d e  o p e r a r  c a d a  u n o  d e  l o s  
s e r v i c i o s  d e l  s e c t o r  p o r  a r i o  q u e  p u e d e n  s e r ,  s a  l a r  i o s  y  b e n e f i c i o s ,  
c o s t o s  d e  m a n t e n c i ó n ,  e t c .
: . 3  A P L I C A C I O N  D E L  M O D E L O
M O D U L O  D E M O G R A F I C O
L o s  i n s u m o s  u t i l i z a d o s  e n  e l  m ó d u l o  d e m o g r á f i c o  s e  o b t u v i e r o n  a  
p a r t i r  d e  l a  r e v i s i ó n  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  p e r i o d o  1 9 5 0 - 2 0 2 5  5 1 l e v a d a s  a  c a b o  p e r  e l
C E L A D E ,  e n  
m o r t a 1 i d a d ,
R  e  c  o  m  e  n  d  a  d  a  
d e s c e n s o  d e  
1 9 5 0 ,  h a s t a  
u n  3 4  » 7 7 . .
;u.2 ,
e l  p r e s e n t e  a ñ o .  L o s  d a t o s  t a n t o  d e  f e c u n d i d a d ,  
c o m o  d e  m i g r a c i ó n  c o r r e s p o n d e n  a  l a  H i p ó t e s i s  
o  H i p ó t e s i s  M e d i a .  E n  e s t a  h i p ó t e s i s  s e  p l a n t e a  u n  
l a  f e c u n d i d a d  d e s d e  3 . 2 8  h i j o s  p o r  m u j e r ,  e n  e l  a ñ o  
1 . 1 4  e n  e l  2 0 2 5 ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  u n a .  d i s m i n u c i ó n  d e
E n  c  u  a  n  t  o  a  1 a  m o r t a l  i d  a  d  ,  s  e  p  a  r t e  d  e  u  n  a  e  s  p  e  r  a  n  z  a  d  e  v  i  d  a  a  1 
n a c i m i e n t o  e n  e l  a ñ o  1 9 5 0  d e  5 7 . 2 6  a ñ o s  p a r a  a m b o s  s e x o s ,  l a  c u a l  
a l c a n z a  u n  v a l o r  d e  7 9 . 4 1  a ñ o s  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o  d e  l a  p r o y e c c i ó n  
( 2 0 2 5 ) .
C o n  r e s p e c t o  a  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  s e  
t o m a r o n  l o s  s a l d o s  n e t o s  p o r  s e x o  y  e d a d ,  d o n d e  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  
m i g r a c i ó n  s e r á  n u l a  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2000»
M O D U L O  D E  E D U C A C I O N  
E s c e n a r i o s  u t i l i z a d o s
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  u t i l i z a r o n  d o s  
e s c e n a r i o s  ; u n o  b a s e  y  o t r o  a l t a r n a t i v o ,  l o s  c u a 1e s  t o m a n  c o m o  
i n s u m o s ,  i o s  d a t o s  p r o v e n  i  e n  t e s  d e l  m ó d u l o  d e m c q r á f i c o  p a r t i e n d o  d e  
1 9 9 0  c o m o  a ñ o  b a s e  p a r a  l a  p r o y e c c i ó n .
ÍD
P a r a  e l  e s c e n a r i o  b a s e  s e  p a r t e  d e l  s u p u e s t a  d e  q u e  l a s  t a s a s  de 
m a t r í c u l a ,  s e r v i c i o  y  r e e m p l a z o ,  t a n t o  p a r a  p r o f e s o r e s  c o m o  p a r a  
a u l a s ,  v a n  a  p e r m a n e c e r  c o n s t a n t e s  a  l a  l a r g o  d e l  p e r í o d o  d e  
p r o y e c c i ó n  (1990-2010)= E n  e l  e s c e n a r i o  a l t e r n a t i v o  e s t a s  t a s a s  s e  
a u m e n t a r o n  b a j o  e l  s u p u e s t o  d e  u n a  m a y o r  c o b e r t u r a  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o .  D e b i d o  a  e s t o  s e  a u m e n t a r o n  l a s  t a s a s  d e  m a t r í c u l a  e n  
l o s  d o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  z o n a  u r b a n a - r u r a l ,  y  c o m o  a l  a u m e n t a r  
l a  m a t r í c u l a  s e  v a n  a  r e q u e r i r  m á s  p r o f e s o r e s ,  t a m b i é n  s e  a u m e n t ó  
l a  t a s a  d e  e s t e  s e r v i c i o  e n  p r i m a r i a  y a  q u e  s e  c o n s i d e r ó  u n  
p r o m e d i o  de - a l u m n o s  p o r  p r o f e s o r  m e n o r  al que s e  p r e s e n t ó  e n  1990; 
e n  e s t e  a ñ o ,  s e  o b t u v i e r o n  31 = 88 a l u m n o s  p o r  m a e s t r o  t a n  t o  e n  l a  
z o n a  u r b a n a  c o m o  e n  l a  r u r a l  ,  p a r a ,  e l  a ñ o  20.10 ,  e n  a m b a s  z o n a s  s e  
c o n s i d e r ó  u n  p r o m e d i o  d e  25 a l u m n o s  p o r  m a e s t r o  e n  p r i m a r i a .  E n  
s e c u n d a r i a  s e  m a n  t u v o  c o n s t a n t e  e l  p r o m e d i o  d e  a l u m n o s / p r o f e s o r  d e  
1990 p o r  c o n s i d e r a r s e  a . d e c u . a . d o  (20 a l u m n o s  p o r  p r o f e s o r ) .
3 . 4  I N S U M O S  D E L  M O D E L O
T a s a  d e  m a t r i c u l a .
D e b i d o  a  q u e  e l  p a q u e t e  L R P M  r e q u i e r e  d e  i n s u m o s  a  n i v e l  u r b a n o -  
r u r a l  y  c o m o  n o  s e  d i s p o n e  d e  d a t o s  d e s a g r e g a d o s  s e  s i g u i ó  e l  
s i g u . i e n  t e  p r o c e d i m i e n  t o  :
S e  t o m a r o n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  p o b l a c i ó n  u r b a n o - r u r a l  d e  l a  
p r o y e c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  o f i c i a l  p u b l i c a d a  ( h i p ó t e s i s  r e c o m e n d a d a )  
y  s e  l e  a p l i c a r o n  a  l a  p o b l a c i ó n  p r o y e c t a d a  y  r e v i s a d a  d e l  a ñ o  
1 9 9 0 ,  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  e s t a  p o b l a c i ó n  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  
t a n t o  u r b a n a ,  c o m o  r u r a l  .  P o s t e r i o r m e n t e ,  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  l o s  
M u l t i p l i c a d o r e s  d e  S p r a g u e  s e  d e s a q r e g ó  e s t a  p o b l a c i ó n  p o r  e d a d e s  
s i m p l e s ,  o b t e n i é n d o s e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e d a d  e s c a l a r  d e  p r i m a r i a  y  
s e c u n d a r i a  ( 7  a  1 . 7  a ñ o s )  .
L a  m a t r í c u l a  u r b a n o - r u r a l  d e  1 9 9 0  e n  c a d a  n i v e l  e d u c a t i v o  s e  o b t u v o  
a p l i c á n d o l e  a  l a  m i s m a ,  l o s  p o r c e n t a j e s  c o r r e s p o n d í a n t e s  a  l a  
m a t r í c u l a  d e l  a ñ o  1 9 8 6  « F i n a l m e n t e ,  s e  o b t u v o  l a  t a s a  d e  
e s c o l a r i z a c i ó n  p a r a  c o n o c e r  d e  e s t a  f o r m a ,  l a  c o b e r t u r a  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  e n  e s t o s  d o s  n i v e l e s .
E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l a  t a s a  t í e  m a t r í c u l a  e n  p r i m a r i a ,  r e s u l t ó  
m a y o r  a l  1 0 0 7 = ,  e s t o  p u e d e  e s t a r  i n f l u e n c i a d o  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  
l o s  d a t o s  d e  m a t r í c u l a  y  p o b l a c i ó n  p r o v i e n e n  d e  d o s  f u e n t e s  d e  
d a t o s  d i f e r e n t e s ,  p o r  l o  q u e  s e  d e c i d i ó  u t i l i z a r  e n  e l  m ó d u l o  d e  
e d u c a c i ó n ,  l a  t a s a  c o r r e s p o n d  l e n t e  a l  I I  C i c l o  d e  p r i m a r i a  c o m o  
r e p r e s e n t a t i v a  d e  e s t e  n i v e l  e d u c a t i v o ,  ya  q u e  c u  v a l o r  r e s u l t ó  m á s  
1 ó g i c o  ( i n f e r i a r  a 1 100% )  =
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CALCULO DE LA P O B L A C I O N  Y LA MATRICULA POR ZONA URBANO-RURAL
SEGUN NIVEL EDUCATIVO 
1990
(Cifras Absolutas y Relativas)
CUADRO N Q . 6
POBLACION 1/ MATRICULA
ZONA PRIMARIA SECUNDARIA PRIMARIA SECUNDARIA
NQ % NQ 7. NQ % NQ V.
TOTAL 207769 100.00 305823 100.00 103326 1 0 0.00 154331 i00 = 00
URBANA 87346 42 .04 114928 37 = 58 79472 43.35 113557 73. 50
RURAL 120423 57 .96 190895 62.42 103854 56.65 40774 26. 42
1/ Se refiere a población sn edad escolar 
F u e n t e  : CELADE. Boletín Demográfico NQ.47
CELADE. Revisión de 3.a p r o y e c c i ó n  oficial de población de 
Costa Rica. 1950-2025.
M i n i s t e r i o d e  E d u c: a c  i ó n P ú b l i c a .  Expansión de 1 S i s t e m a  E d i  x 
cativo costarricense. 1990.
D e l  cuadro a n t e r i o r  se obtienen las siguientes tasas de matrícula:
PRIMARIA SECUNDARIA
URBANO RURAL URBANO RURAL
0.9099 0.8624 0.9870 0.2136
T a s a  d e  s e r v i c i o  
P r o f e s o r e s
El n ú m e r o  de profesores por zona urbana-rural , tanto en primar.}, a 
como en secundaria, se estimó apiicanda los mismos porcentajes 
utilizados en la estimación de la matrícula, ya que se supuso que 
la can tidad de docentes es proporcional a. la matrícula, en cada 
zona. Dividiendo el número de profesores por la matrícula y
multiplicando por mi 1 . se ¡obtuvo la tasa de servicio
correspondiente a cada nivel educativo.
CUADRO N O ,7
CALCULO DE PROFESORES Y MATRICULA POR ZONA URBANO-RURAL
SEGUN NIVEL EDUCATIVO 
1990
(Cifras Absolutas y Relativas)
PROFESORES MATRICULA 1/
ZONA PRIMARIA SECUNDARIA PRIMARIA SECUNDARIA
NQ % N2 % NO % M2 7.
TOTAL 13651 100.00 7SS4 100.00 435205 100.00 154331 100.00
URBANA 5918 43=35 5801 73=58 180661 43.35 113557 73.58
RURAL 7733 56.65 2083 26.42 246544 56.65 40774 26.42
1/ Incluye matricula de I y II ciclo de primaria.
F u. ente ; B o 1 e t i n D e mográf ic o N 2.47
CELADE. Revisión de la proyección oficial de población dea 
C o s t. a R i c a . 1950-■2025 .
Ministerio de Educación Pública. Expansión del Sistema Edu­
cativo costarricense. 1990.
Del cuadro ¿interior se obtienen las siguientes tasas de servicio:
PRIMARIA SECUNDARIA
URBANO RURAL URBANO RURAL
0,314 0,314 0.511 0,511
A u l a s
El número de secciones, tanto en primaria como en secundaria ¡, se 
dividió por dos con el fin de estimar el número de aulas. Para esto 
se supuso que cada aula escolar es ocupada por dos secciones 
diferentes durante el dia (uno en la mañana y otro en la tarde), 
además se mantuvieron los mismos porcentajes utilizados en la 
estimación de la matrícula por' zona rural-urbana para obtener el 
número de aulas por zona, de esta forma se obtuvieron los 
s i g u. i en toas r esu 1 tados :
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CALCULO DE LAS TASAS DE SERVICIO DE AULAS ZONA URBANO-RURAL
SESUN NIVEL EDUCATIVO 
1990
(Cifras Absolutas y Relativas)
CUADRO NO, 8
SECCIONES MATRICULA 1/
Z O N A  PRIMARIA SECUNDARIA PRIMARIA SECUNDARIA
TOTAL 12624 100.00 7- r, t 1 0 0.00 435205 100,00 154331 100
URBANA 5473 43,35 1731 43,35 180661 43,35 i13557 73
RURAL 7151 56,65 622 56,65 246544 56.65 40774 26
Fuente; Ministerio de Educación Pública, Expansión del Sistema. Edu- 
ca t i v o eos ta rricen se, 199O.
Del cuadro anterior se obtienen las siguientes tasas de servicio;
PRIMARIA SECUNDAR IA
URBANO RURAL URBANO RURAL
29,0 28.9 15,2 15.2
T a s a  d e  r e e m p l a z o  
P r o f e s o r e s
Del documento elaborado por el Ministerio de Educación Públ ica; ‘'Situación y 
perspectivas de la oferta y demanda de personal en educación" se tomó , pare 
el año 1990, el porcentaje de profesores que se pensionan, incapacitan c 
piden licencia, para de esta manera estiman las tasas de reemplazo para este 
servicio. Por supuesto que estas tasas están subestimadas, ya que no se 
consideró la mortalidad de los docentes. Estos porcentajes se le api icarón 











A u l a s
Se partió del supuesto de que las aulas escolaras, en su ?nayoría, es tán 
construidas con materiales duraderos, por lo que se consideró que el. 1OX do 
las aulas se debe reemplazar cada año. Este porciento se utilizó en ambos 
niveles educativos, tanto para la zona urbana como para la rural.
CAPITULO VI: ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
4 = 1  E v o l u c i ó n  y  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  E d u c a c i ó n .
En esta parte se muestra cómo ha respondida el sistema educativo 
frente a la demanda por matrícula que se produce en el período 
1950—1984, especialmente a partir de los años 60 con la disminución 
de la mortalidad y la prevaloncia de ait.os niveles de fecundidad, 
cuyos efectos aún se nacen sentir-, a pesar, del descenso sostenido 
de ésta última que se inicia en la década ciel 70, por la entrada a 
edad escolar de cohortes, cuyo origen se produce en períodos en que 
el número medio de hijos por mujer se consideraba alto»
4 , 2  D e m a n d a  d e  e d u c a c i ó n  p o r  g r u p o s  d e  e d a d e s
La demanda real de educación está constituida por la población cus 
pofcencialmente es sucepti ble de ser cubier ta o no por el sistema 
educativo, de acuerdo a la norma 1 i zac: ión existente en cada país, en 
este caso, se encuentra dividido en la forma que aparece en el 
cuadro #1 .
Este grupo de la población englobado entre los 7 y 17 años es uro 
de los más sensibles a cambios en los fenómenos demográficos, por 
una parte, por la característica del comportamiento de la 
mortalidad en Costa Rica y de la fecundidad, cuyos cambios se hacen 
sentir casi, de una forma inmediata en las primeras edades»
El grupo de 7 a 12 años, correspondiente a primaria, presenta una 
tasa de crecimiento con altibajos, siendo negativa en el período 
1973---1984 debido a un importante descenso en el número do 
nacimientos durante la década anterior.
En el grupo de 12 a 17 años, también se observa una disminución en 
• l a  tasa de crecimiento de la población correspondiente al nivel 
secundario. Sin e m b a r g o  es importante señalar que esta tasa de 
crecimiento aumenta considerablemente de 1950-63 (3=87) a 1963-73 
(5,17) como consecuencia de la entrada de cohortes de nacimientos 
de períodos de alta fecundidad en un proceso de descenso de la 
mortalidad infantil que hace que se rejuvenezca la población,
CUADRO NO, 9
COSTA RICA; POBLACION EN EDAD ESCOLAR Y TASA DE CRECIMIENTO POR PERIODO
SEGUN ZONA, 1950-1985
GRUPO POBLACION TASAS DE CRECIMIENTO a/
DE (MILES) (POR CIEN)
EDADES 1950 1963 1973 1984 1990 b/ 50-63 63-73 73-04 84 90
U R B A N A
7 - 1 2
1 2 - 1 7
R U R A L
7 - 1 2  
1 2 - 1 7
TOTAL
7 - 1 2  
12-17
a /  T a s a  d e  crecimiento m e d i o  a n u a l , '  f ó r m u l a  g e o m é t r i c a ,  s i m p l i f i c a d a .  
b /  R e v i s i ó n  d e  l a  P r o y e c c i ó n  O f i c i a l  d e  P o b l a c i ó n  d e  C o s t a  R i c a .  1 9 5 0 " 2 0 2 5  
P a r a  e l  n i v e l  d e  p r i m a r i a ,  s e  t o m ó  l a .  e d a d  d e  7 a r i o s  m á s  e l  5 0 7 .  d e  l a  d e  
1 2  y  p a r a  e l  n i v e l  d e  s e c u n d a r i a  s e  c o n s i d e r ó  e l  5 0  V. d e  1 2  a r i o s  y e l  
50 7. d e  l a  d e  . 1 . 7  a n o s .
F u e n t e  :  C e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  I 9 6 0 ,  1 9 6 3 ,  1 9 7 3 , i 9 8 4
4 9  7
67,9 113.8 120.6 162,1
51.2 101.4 108.5 126.8
i. A O . b 
0 . 6
81,0 147.6 205.9 183,3 224.3 4.5
45.7 96.0 147.4 167,1 178.9 5.5
■0. 1 
1 , 3
114,0 215.5 319.7 304.0 386.9 4,7 3.O -0.4
89.4 147,2 248,8 275,6 305,7 3,8 5,1 0.9
4 . 0
i  “7







TASAS DE CRECIMIENTO a/ 
(POR CIEN)
EDADES 1990 1995 2000 2oo5 2010
URBANA
PRIM,




305.5 311.1 30) 
195.4 210.4 21e
312. 9
F u. s ri t a : P r o q r ama. L R P M \ P L
90 95 95.00 00-05 05--1C
209.2 240.9 257.4 263.5 274.3 2.82 1.32 0 .47 0 .BC
2.45 1.54 0.17
X . J. D O • J
1 .48
-0 . 23 0 . 35
<-j a ~ r  — ñ  0 '~*  O .'  L  ! a /  .C.
CUADRO N 2 1
3STA RICA: MATRICULA
SEGUÍ
Y TASA DE CRECIMIENTO 
i ZONA. 1990-2010
POR PERIODO
GRUPO MAIRICULA TASAS DE CEECIMIENTG a./
DE (MILES) ( POR CIEN)
EDADES 1990 ■s o  o  c ;j_  /  /  •_» 2000 2005 2010 90.....95 9 5 - ■ 0 0 00—05 05-1
1 1Q  l o  A  ¡ A  
J  i I u n i M  r * i
PRÏM. 190.4 219.2 234. —} 7 T O  O 249.6 2.81 1 .32 0.47 0 . 30SEC. 123 .7 151 .0 170 .C¡>/ 104 .7 186.3 3 . 97 2 .  47 I .55 0. 17
RURAL
PRIM. O  A  OoT- * T  » / a 268 . 7; 265.2 769 . 9 i i  r-. 0.36 -0.23 O ?
SEC. 37.3 41 ,  7 44. 4-’’ j P ,6.3 ,-n  ^ 1 4R 0.83 -o, 9:
F u e n  t e  ;  P r o g  r a m a  L R P M \ P C .
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l o s  d o s  c u a d r a s  a n t e r i o r e s ,  l a  p r e s i ó n  
p o r  u n  e s p a c i o  e n  a l  s i s t e m a  d e  e n s e ñ a n z a  s i g u e  a u m e n t a n d o ,  e n  
t é r m i n o s  a b s o l u t o s  a u n q u e  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  l a  t e n d e n c i a  e s  a  
d e c r e c e r ,  s i e n d o  m a y o r  e l  d e s c e n s o  e n  e l  á r e a  r u r a l  q u e  e n  l a  
u r b a n a .  E s  i m p o r t a n t e  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  s e  d a  
p o r  l a  g r a n  e x p a n s i ó n  q u e  s e  e s p e r a  s u f r a n  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s .
U n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  d e  s e ñ a l a r  e s  q u e  s i  l a  p o b l a c i ó n  c r e c e  s e g ú n  
l a  h i p ó t e s i s  u t i l i z a d a  ( m e d i a )  h a b r í a  u n a  d i s m i n u c i ó n ,  e n  t é r m i n o s  
r e l a t i v o s ,  d e  l a  p r e s i ó n  p o r  m a t r í c u l a  e s c o l a r  a  p a r t i r  d e l  a ñ o
1 a  c  à.  o  n  e  n  e  q  a  o  e  s  c  o  i  a  r  ,  e  s  d  e  g  r  a  i i  
. a n i f i c a r  l a  o f e r t a  d e  s e r v i c i o s  e n  e l  
r e c u r s o s  y  l a  f o r m a c i ó n  q u e  n e c e s i t a n  
> r  n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a .
2 ,  C r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e d a d  e s c o l a r  y  n e c e s i d a d e s  d e  
r e c u r s o s
L a s  n e c e s i d a d e s  d e  m a e s t r o s  q u e  t e n d r í a  q u e  e n f r e n t a r  e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  c o s t a r r i c e n s e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 0 - 2 0 1 0 ,  a p a r e c e  e n  e l  
c u a d r o  N 2 1 2 ,  c l a s i f i c a d a s  s e q ú n  l o s  s u p u e s t o s  d e  c o b e r t u r a
La distribución de 1 a P
importancia para fint? rS CJe
sec"cor Educación , y a que ïm 0 r—! mae s t ros es o; -c,.,X. 1 CT ren te
p l a n t e a d o s




PRIMAR Iñ SECUNDAR IA
AROS URBANO RURAL URBANO RURAL
ESCENARIO
BASE
1990 6.0 7.8 6.3 1.9
1995 8.0 1 0 .5 11.8 2 .¿
2000 8.6 10.4 12.9 2.8
2005 8.8 10.1 13.6 2.8
2010 9.2 10.5 13.2 2.7
ESCENARIO
ALTERNATIVO
1990 6.0 7.8 6.3 1.9
1995 8.6 12.0 10.4 4.1
2000 11.1 12.9 11.9 5.3
2005 1 i.9 13.5 13.0 6.3
2010 13.4 15.0 13.3 7.0
F u. e n t e : P r o g r ama L R P M \ P C
En el caso de que el ritmo de descenso de la fecundidad y por ende 
de la población no siga el curso planteado en la hipótesis 
anterior, sino que disminuya , pero a un ritma menor, se espera que 
la demanda de matricula para ambos niveles de enseñanza aumente, 
pero en mayor volumen para la primaria.
De mantenerse el nivel de cobertura observado en el año .1.990, tan to 
para primaria como para secundaria, manteniendo la relación
maestros-alumnos ma tri cu J. ados en .1.990, es necesaria cantar', en el 
sistema de enseñanza en el período 1995-2010, con un promed .lo
anual de 2030 y 2465 maestros en el nivel primario para las zonas 
urbana y rural respectivamente. En el nivel secundario est.as cifras alca n z a n v a 3. o r es de 2390 y 640,
Para aumentar la cabertura uel sistema educativo, en 1as cifras en
que se indi can en e 3. escenario a 1 te rn a t i vo para el año 2 0 1 0 , sería 
necesario conta!" en primaria con un pr •; j • ■ -neral de 2050 maestros
25
en la 20ns. urbana y 3060 en la rural ,Ln secundaria se requerirán 
1070 y 102S profesores respectivamente.
En cuanto a las necesidades de aula, en el cuadro M2. 13 se muestran 
las necesidades de aulas por niveles de enseñanza para las zonas 
urbana y rural.
En los dos niveles educativos considerados, se observa que en ei 
escenario alternativo, las necesidades de aulas son crecientes 
durante todo el periodo y la cantidad de aulas que se necesita 
construir es cada vez mayor. En primaria se requeriré, un promedio 
anual de 2385 aulas urbanas y 2685 aulas rural es y en secundaria 
920 y 245 aulas urbanas y rurales respectivamente.
C U A D R O  N O .  1.3
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-■ La población comprendida entre 7 y i 7 años se puede cal i ficar 
como muy sensible a los cambios dsmográf i eos, dadas las
características del com portar" i en to de ] a mortalidad y la fecundidad 
en Costa Rica,.
- El grupo de 7 a 12 años correspondirent© al nivel primaria
presenta una tasa de crecimiento con altibajos, mientras que el 
grupo de 12 a 17 años presenta una disminución de la tasa de
erecimien to »
- Se espera que? la presión ejercida sobre la matricula por el 
segmento de población objeto de estudie' sea creciente en términos 
absolutos, mientras que en términos relativos tienda a disminuir a 
partir del quinquenio 1995-2000, lo que s e  justifica plenamente. 
con la expansión que se espera experimenten los centros urbanos,
Según la hipótesis media de la. proyección utilizada, de
mantenerse el nivel de cobertura planteado en el. escenario base, se 
espera una disminución de la demandada de matrícula a partir del 
año 1990=
- Manteniendo la relación maestros/alumnos matriculados en 1990, e n  
ambos niveles, es necesario contar, para el período 1995—2010, con 
un promedio anual de 2030 y 2465 ruaos tros en el nivel primario,, 
piara las zonas urbano y rural respectivamente „ En el nivel 
secundario estas cifras alcanzan valores do 2890 y 640..
- Para aumentar la cobertura del s e s t e r n a  educativo, según las 
cifras planteadas eri el escenario alrinatlvo para el año 2010, es 
necesario contar, para la primaria con un promedio anual d e  2 0 5 0  
maestros en la con urbana y 3060 en la rural. En secundaria se 
requerirán 1070 y 1028 profesores respectivamente.
•" En los dos niveles educativos consi derados, las necesidades de 
aulas son crecientes durante todo el período de la proyección y la 
cantidad de aulas que se requiere, corno promedio anual, será de 
2385 urbanas y 2685 rurales para priamaria y 920 y 245 aulas 
urbanas y rurales respectivamente, piara, secundaria.
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A N E X O S
E S C E N A R I O  B A S E
E D U C 2 . 3  1 0 - 1 2 - 1 9 9 1  0 7 : 2 6
E S T I MACI ON DE LA DEMANDA EN EDUCACI ON 
1 9 9 0 - 2 0 1 0
R E S I O N :  RURAL
SECTOR 1 :  P RI MARI O
MASC.  y FEM,
POBLACI ON TASA DE
AÑO ESCOLAR MATRÍ CULA MATRI CULA
1 9 9 0 2 8 8 . 4 . 8 6 2 2 4 8 . 7
1 9 9 5 3 0 5 . 5 . 8 6 2 2 6 3 . 5
2000 3 1 1 . 1 . 0 6 2 2 6 8 . 3
2 0 0 5 3 0 7 . 6 . 8 6 2 2 6 5 . 2
2010 3 1 2 . 9 . 8 6 2 2 6 9 . 9
SERVI O i 0 :  i :  PROFESORES
S ECTOR: PRI MARI O
TASA DE VALOR DE
COSTO
UNI T ARI O
AÑO S E R V I C I O REEMPLAZO DE I NVERS I ON*
1 9 9 0 3 1 . 4 0 0 0 . 0 4 5 3 . 0 0 0
1 9 9 5 3 1 . 4 0 0 0 . 0 4 5 3 . 0 0 0
2000 3 1 . 4 0 0 0 . 0 4 5 3 . 0 0 0
2 0 0 5 3 1 . 4 0 0 0 . 0 4 5 3 . 0 0 0
2010 3 1 . 4 0 0 0 . 0 4 5 3 . 0 0 0
COSTO 
UNI T ARI O 
DE OPERACI ON»
2 . 0 0 3
2 .0 0 0
2 . 0 0 0
2.000
2.000
S E R V I C I O :  2 :  SALAS DE AULA
SECTOR: PRI MARI O
COSTO
TASA DE VALOR DE UNI T ARI O
AÑO S E R V I C I O REEMPLAZO CE I NVERS I ON*
1 9 9 0 2 8 . 9 0 0 0 .100 i .  000
1 9 9 5 2 8 . 9 0 0 0 .100 1 . 0 0 0
2000 2 8 . 9 0 0 0 .100 1 . 0 0 0
2 0 0 5 2 8 , 9 0 0 0 ,100 1 . 0 0 0
2010 2 8 . 9 0 0 0 . 100 1 iV'.i'ti » V V V
COSTO 
UNI T ARI O 
DE OPERACI ON*
. 5 0 0  
. 5 0 0  
. 5 0 0  
. 5 0 0  
. 5 0 0
* MI L E S  DE US DOLARES (
RE GI ON:  RURAL
ESTIMACION SE LA DEMANDA EN EDUCACION
1990-2010
10-12-1991 07:26
SECTOR 1 ;  P RI MARI O
MASC.  y FEM.
S E R V I C I O :  PROFESORES
S E CT OR:  P RI MARI O ( DATA AP LI CABLE  AL I NTERVAL TERMI NANDO EN AÑO E S P E C I F I C A D O !
NUMERO COSTO DE I NVERS I ON COSTO DE OPERACI ON
RE QÜI RI DO UNI DADES NUEVAS REQUERI DAS ItíU. E S  DE ( H I L E S  DE
E S T E  ASO ( MI L E S ! U;3 DOLARES ( ! US DOLARES ! )
m m m t m m m m m m m s m m m m m m m m m m m m m m m m t m m m m m m m
AÑO UNI DADES AD I C I ONE S REEMPLAZOS TOTAL AD I C I ONE S  RiEEHPLAZQ3 TOTAL TOTAL
1 9 9 0 7 . 8 1
1 9 9 5 8 . 2 7 . 4 6 1 . 8 0  2 . 2 6 1 . 3 9 5 . 3 9 6 . 7 9 8 0 . 8 5
2000 8 . 4 2 . 1 5 1 . 8 7  2 . 0 3 . 4 5 5 . 6 2 6 . 0 8 8 3 . 6 3
2 0 0 5 8 . 3 3 -.10 1 . 8 9  1 . 7 9 - . 2 9 5 .66 5 . 3 7 8 3 . 6 6
2010 8 , 4 7 . 1 5 1 . 8 9  2 . 0 3 . 4 4 5 . 6 6 6.10 8 4 . 1 5
SERVI C I O :  SALAS DE AULA
SECTSIR:  PRI MARI O ( DATA AP LI CABL E  AL I NTERVAL TERMI NANDO EN ASO E S P E C I F I C A D O !
NUMERO COSTO DE I NVERS I ON COSTO DE OPERACI ON
RE QÜI R I DO . UNI DADES NUEVAS REQUERI DAS ( MI LES DE ( MI L E S  DE
E S T E  ASO ( MI L E S ! íj 3  DOLARES ( ) US DOLARES ! )
m s m m m m m m m m i m m m m m m m m m m t m m m m m m m m m m m m m m
AÑO UNI DADES A D I C I ONE S REEMPLAZOS TOTAL AD I C I ONE S  REEMFLAZDS TOTAL TOTAL
1 9 9 0 7 . 1 9
1 9 9 5 7 . 6 1 . 4 3 3 . 6 8  4 . 1 1 . 4 3 3 . 6 3 4 . 1 1 1 8 . 6 0
2000. 7 . 7 5 . 1 4 3 . 8 3  3 . 9 7 . 1 4 3 . 8 3 3 . 9 7 1 9 . 2 4
2 0 0 5 7 . 6 7 - . 0 9 3 . 8 6  3 . 7 7 - . 0 9 3 . 8 6 3 . 7 7 1 9 . 2 5
2010 7 . 8 0 . 1 3 3 . 8 6  3 . 9 9 . 1 3 3 * 6 6 3 . 9 9 1 9 . 3 6
RE G I O N ;  RURAL
ESTIMACION DE LA DEMANDA EN EDUCACION
1990-2010
10-12-1991 07:26
SECTOR 2 ;  SECUNDARI O 
NASC.  y F EU.
POBLACI ON TASA DE
ANO ESCOLAR MATRI CULA MATRI CULA
1 9 9 0 1 7 4 , 7 . 2 1 4 3 7 . 3
1 9 9 5 1 9 5 , 4 . 2 1 4 4 1 . 7
2000 2 1 0 . 4 . 2 1 4 4 4 . 9
2 0 0 5 2 1 9 . 3 . 2 1 4 4 6 . 8
2010 2 1 6 . 7 . 2 1 4 4 6 . 3
S E R V I C I O ;  1 ;  P ROFESORES 
SECT OR;  SECUNDARI O
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNI T ARI O UNI T ARI O
AÑO S E RVI C I O REEMPLAZO DE I NVE RS I ON* DE OP ERACI ON*
1 9 9 0 5 1 . 1 0 0 0 . 0 2 7 5 . 0 0 0 3 . 0 0 0
1 9 9 5 5 1 . 1 0 0 0 . 0 2 7 5 . 0 0 0 3 . 0 0 0
2000 5 1 . 1 0 0 0 . 0 2 7 5 . 0 0 0 3 . 0 0 0
2 0 0 5 5 1 . 1 0 0 0 . 0 2 7 5 , 0 0 0 3 . 0 0 0
2010 5 1 . 1 0 0 0 . 0 2 7 5 . 0 0 0 3 , 0 0 0
S E R V I C I O :  2 :  SALAS DE AULA
S E CT OR:  SECUNDARI O
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNI T ARI O UNI TARI O
AÑO S E R V I C I O REEMPLAZO DE I NVERS I ON* DE OPERACI ON*
1 9 9 0  1 5 . 2 0 0 0 .100 3 . 0 0 0 Í . 0 0 0
1 9 9 5  1 5 . 2 0 0 0 . 1 0 0 3 . 0 0 0 1 . 0 0 0
2 0 0 0  1 5 . 2 0 0 0 ,100 3 . 0 0 0 1 . 0 0 0
2 0 0 5  1 5 . 2 0 0 0 .100 1 A  A  A 1 . 0 0 0
2 0 1 0  1 5 . 2 0 0 0 .100 3 . 0 0 0 1.000
I  H I L E S  DE US DOLARES (
RE GI ON:  RURAL
ESTIMACION DE LA DEMANDA EN EDUCACION
1990-2010
10-12-1991 07:26
SECTOR 2 :  SECUNDARI O 
MASC.  y FEM.
S E R V I C I O :  P ROFESORES 
S E CT OR:  SECUNDARI O ( DATA AP LI CABLE  AL I NTERVAL TERMI NANDO EN AÑO E S P E C I F I C A D O !
NUMERO 
RE OUI B I DÜ 
E S T E  AÑO
m m n n
UNI DADES NUEVAS REQUERI DAS 
( MI L E S )
m m n n n m m n m m n m m m
COSTO DE I N VERS I ON COSTO DE OP ERACI ON
( MI L E S  DE ( MI L E S  DE
US DOLARES ( )  US DOLARES í )
u n n m n m n m m n m m n n m  m m m n n m n
AÑO UNI DADES ADI CI ONE S REEMPLAZOS TOTAL ADI CI ONE S REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1 9 9 0 1 . 9 1
1 9 9 5 2 . 1 3 . 2 3 , 2 7 . 4 9 1 . 1 3 1 . 3 5 2 . 4 7 3 0 . 6 1
2000 2 . 3 0 . 1 6 . 3 0 . 4 6 .02 1 . 4 3 2 . 3 0 3 3 . 4 5
2 0 0 5 2 , 3 ? .10 7 Tt  JL . 4 1 . 4 8 1 . 5 0 2 . 0 6 3 5 . 3 1
2010 2 . 3 7 - . 0 3 T O  ■ -JL . 2? - . 1 4 1 . 6 1 1 . 4 7 3 5 . 6 5
S E R V I C I O :  SALAS DE AULA 
S E CT OR:  SECUNDARI O ( DATA AP LI C ABL E  AL I NTERVAL TERMI NANDO EN ANO E S P E C I F I C A D O !
NUMERO 
RE BUI RI DQ 
E S T E  ARO
m m n n
UNI DADES NUEVAS REQUERI DAS 
( MI L E S !
n n m n  m m m n m m m m m n
COSTO DE I N VERS I ON 
( MI L E S  DE 
US DOLARES ! !
COSTO DE OPERACI ON 
( MI L E S  DE 
US DOLARES ( !
m m n n m m m n m m n m m u  m n m m m tm
AÑO UNI DADES ADI CI ONE S REEMPLAZOS TOTAL ADI CI ONE S  Ríl EHPLAZDS TOTAL TOTAL
1 9 9 0 . 5 7
1 9 9 5 . 6 3 . 0 7 . 3 0 . 3 6 .20 . 8 9 1 . 0 9 3 . 0 3
2000 . 6 3 . 0 5 7  7 . 3 3 , 1 5 . 9 8 1 . 1 3 3.77
2 0 0 5 . 7 1 . 0 3 . 3 5 . 3 8 . 0? 1 . 0 4 1 . 1 3 3 , 5 0
2010 . 7 0 -.00 . 3 5 . 3 5 -.02 1 . 0 6 1 . 0 4 ■j . j  -j
REGI ONS RURAL
ESTIMACION DE LA DEMANDA EN EDUCACION
1990-2010
10-12-1991 07:26
COSTOS TOTALES DEL PROGRAMA DE EDUCATI ON ( MI L E S  DE US DOLARES ( )
I NVERS I ON OPERACI ON TOTAL
AÑO COSTOS COSTOS COSTOS
1 9 9 5 1 4 . 4 6 1 3 3 . 1 0 1 4 7 . 5 6
2000 1 3 . 4 8 1 3 9 , 6 5 1 5 3 . 1 3
2 0 0 5 1 2 . 3 3 H 1 . 7 3 1 5 4 . 0 6
2010 1 2 . 6 0 1 4 2 . 7 0 1 5 5 . 3 0
COSTOS ACUMULATI VOS POR S E R V I C I O
I NVERS I ON 
AÑO COSTOS
S E R V I C I O :  1 3 2 , 6 4
S E R V I C I O :  2  2 0 . 2 3
OP ERACI ON TOTAL
COSTOS COSTOS
4 6 7 . 3 3  4 9 9 . 9 7
8 9 . 8 5  . 1 1 0 . 0 8
E D U C 2 . 3  1 0 - 1 2 - 1 9 9 1  0 7 : 2 6
E S T I MACI ON DE LA DEMANDA EN EDUCACI ON 
1 9 9 0 - 2 0 1 0
R E GI ON:  URBANA
SECTOR i :  PRI MARI O
Hf l SC.  y FEM.
POBLACI ON TASA DE
AÑO ESCOLAR MATRI CULA MATRI CULA
1 9 9 0 2 0 9 . 2 . 9 1 0 1 9 0 . 4
1 9 9 5 2 4 0 . 9 . 9 1 0 2 1 9 . 2
2000 2 5 7 . 4 , 9 1 0 2 3 4 . 2
2 0 0 5 2 6 3 . 5 . 9 1 0 2 3 9 . 8
2010 2 7 4 . 3 . 9 1 0 2 4 9 . 6
SERVICIO: 1: PROFESORES 
SECTOR: PRIMARIO
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
Año SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION? DE OPERACION!
1990 31.4000 .035 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
1995 31,4000 .035 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
2 0 0 0 31.4000 .035 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
2005 31.4000 .035 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
2 0 1 0 31.4000 .035 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
SERVICIO: 2: SALAS DE AULA
SECTOR: PRIMARIO
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
AñD SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION! DE OPERACION!
1990 29.0000 . 1 0 0 2 . 0 0 0 .500
1995 29,0000 . 1 0 0 2 . 0 0 0 .500
2000 29.0000 . 1 0 0 2 . 0 0 0 .500
2005 29.0000 . 1 0 0 2 . 0 0 0 . 500
2010 29.0000 . 1 0 0 2 . 0 0 0 .500
? MILES DE US DOLARES (











SECTOR: PRIMARIO (DATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN AÑO ESPECIFICADO)
NUMERO COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
REQUIRIDÜ UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS (MILES DE (MILES DE
ESTE AÑO (MILES) US DOLARES {) US DOLARES 0
n n m m m m i m m m u
ASO UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 5.98
1995 6 . 8 8 .90 1 . 1 1 2 . 0 1 .90 1.11 2 . 0 1 32.55
2 0 0 0 7.35 ,47 1.24 1.71 .47 1.24 1.71 35.82
2005 7.53 .17 1.30 1.47 .17 i . 30 1.47 37.29
2 0 1 0 7.04 .31 1.34 1.65 .31 1.34 1.65 38.57
SERVICIO: SALAS DE AULA
SECTOR: PRIMARIO (DATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN AÑO ESPECIFICADO)
NUMERO COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
RE3UIRÍD0 UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS (MILES DE (MILES DE
ESTE AÑO (MILES) US DOLARES () US DOLARES (]
u m u m i m m m m m m m m m m m m n m n n t m t t m
AÑO UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 5.52
1995 6.36 .84 2.92 3.76 1.67 5.85 7.52 15.03
2 0 0 0 6.79 .44 3.26 3.70 .87 6.53 7.40 16.54
2005 6.95 .16 3.43 3.59 ,32 6 . 8 6 7.18 17.22
2 0 1 0 7.24 .29 3.53 3.82 .57 7.07 7.64 17.81
RESION: URBANA
ESTIMACION DE LA DEMANDA EN EDUCACION
1990-2010
10-12-1991 07:26
SECTOR 2: SECUNDARIO 
NASO, y FE».
POBLACION TASA DE
AÑO ESCOLAR MATRICULA MATRICULA
1990 125.2 .908 123.7
1995 152.9 ,988 151,0
2 0 0 0 172.9 .988 170.9
2005 136.9 .983 184.7
2 0 1 0 188.5 .988 186.3
SERVICIO: 1: PROFESORES 
SECTOR: SECUNDARIO
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
AÑO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION» DE OPERACION»
1990 51,1000 .077 5.000 4,000
1995 51.1000 .077 5.000 4.000
2 0 0 0 51.1000 .077 5.000 4.000
2005 51,1000 .077 5.000 4.000
2 0 1 0 51.1000 .077 5.000 4.000
SERVICIO: 2: SALAS DE AULA
SECTOR: SECUNDARIO
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
AÑO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION» DE OPERACION»
1990 15.2000 . 1 0 0 4,000
1 . 0 0 0
1995 15.2000 . 1 0 0 4.000 1 . 0 0 0
2 0 0 0 15.2000 , 1 0 0 4.000 1 . 0 0 0
2005 15.2000 . 1 0 0 4.000 1 . 0 0 0
2 0 1 0 15.2000 . 1 0 0 4.000 1 . 0 0 0
» MILES DE US DOLARES [
REGION: URBANA
ESTIMACION CE LA DEMANDA EN EDUCACION
1990-2010
10-12-1991 07:26
SECTOR 2: SECUNDARIO 
HASC. y FEH,
SERVICIO: PROFESORES
SECTOR: SECUNDARIO ÍDATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN AÑO ESPECIFICADO)
NUMERO COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
REOUIRIDQ UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS (MILES DE ¡NILES DE
ESTE AÑO (NILES! US DOLARES ! ! US DOLARES ()
t m n t m m n m n m u u m n m m m m m m m m m i i m i
AÑO UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REENPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 6.32
1995 7.72 1.40 2.64 4.04 6.99 13.20 20.19 142.73
2 0 0 0 S.73 1 . 0 1 3.12 4.14 5.06 15.62 2 0 . 6 8 166.32
2005 9.44 ,71 3.47 4.17 3.53 17.34 20.87 183.00
2 0 1 0 9.52 .08 3.65 3.73 .41 18.23 18.64 189.72
SERVICIO: SALAS DE AULA
SECTOR: SECUNDARIO (DATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN AÑO ESPECIFICADO)
NUMERO COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
REOUIRIDO UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS (NILES DE (HILES DE
ESTE AÑO (NILES! US DOLARES (} US DOLARES (!
m n m u m m m m m m n m m m m m n u m m m m m m m m m m m t t
AÑO UNIDADES ADICIONES REENPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 1.08
1995 2,30 .42 1.02 ' 1,44 1.66 4.08 5.74 10.61
2 0 0 0 2.60 .30 1.21 1.51 1.20 4.83 6.03 12.37
2005 2.81 . 2 1 1.34 1,55 .84 5.36 6 . 2 0 13.61
2 0 1 0 2.83 . 0 2 1.41 1.43 .10 5.63 5.73 14.11
RE8I0N: URBANA
ESTIMACION DE LA DEMANDA EN EDUCACION
1990-2010
10-12-1991 07:26
CDSTDS TOTALES DEL PROGRAMA DE EDUCATION ¡MILES DE US DOLARES ()
INVERSION OPERACION TOTAL
AÑO COSTOS COSTOS COSTOS
1995 35.46 200.93 236.40
2 0 0 0 35.82 231.04 266.86
2005 35.72 251.12 286.84
2 0 1 0 33.66 260.20 293.86














SECTOR i :  PRIMARIO
HASC. y FEM,
POBLACION TASA DE
AÑO ESCOLAR MATRICULA MATRICULA
1990 288.4 .862 248.7
1995 305.5 .872 266,3
2 0 0 0 311.1 .881 274.1
2005 307.6 .891 273.9




TASA DE VALOR DE UNITARIO
ASO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION»
1990 31.4000 .045 3.000
1995 33.5500 .048 3.000
2 0 0 0 35.7000 .050 3.000
2005 37.8500 .053 3.000








2 . 0 0 0
SERVICIO: 2: SALAS DE AULA 
SECTOR: PRIMARIO
COSTO
TASA BE VALOR DE UNITARIO
ASO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION»
1990 28.9000 . 1 0 0 1 . 0 0 0
í 995 29.1750 . 1 0 0 1 . 0 0 0
2 0 0 0 29.4500 . 1 0 0 1 , 0 0 0
2005 29.7250 . 1 0 0 1 . 0 0 0














SECTOR 2; SECUNDARIO 
MASC. y FEN.
POBLACION TASA DE
ASO ESCOLAR MATRICULA MATRICULA
1990 174.7 .214 37.3
1995 195.4 .285 55.7
2 0 0 0 210.4 .357 75.1
2005 219.3 ' .428 93.9
2 0 1 0 216.7 .500 108.4
SERVICIO: 1: PROFESORES 
SECTOR: SECUNDARIO
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
AÑO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION* BE OPERACION*
1990 51.1000 .027 5.000 3.000
1995 51.1000 .027 5.000 3.000
2 0 0 0 51.1000 .027 5.000 3.000
2005 51.1000 .027 5.000 3.000
2 0 1 0 51.1000 .027 5.000 3.000
SERVICIO: 2: SALAS DE AULA 
SECTOR: SECUNDARIO
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
AÑO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION* DE OPERACION*
1990 15.2000 . 1 0 0 3.000 1 . 0 0 0
1995 21.4000 . 1 0 0 3.000 1 . 0 0 0
2 0 0 0 27.6000 . 1 0 0 3.000 1 . 0 0 0
2005 33.8000 . 1 0 0 3.000 1 . 0 0 0
2 0 1 0 40.0000 . 1 0 0 3.000 1 . 0 0 0








SECTOR: PRIMARIO (DATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN AÑO ESPECIFICADO)
NUMERO COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
REQUIRIDO UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS (RILES DE (HILES DE
ESTE AÑO (HILES) US DOLARES ¡ ) US DOLARES ()
m m n n t m m t t m m m m m m u m m n m n m u m n m
AííO UNIDADES ADICIONES REEHPLAZOS TOTAL ADICIONES REEHPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 7,81
1995 0,94 1.13 1.92 3.05 3,38 5.76 9.14 84.76
2 0 0 0 9.79 .85 2.27 3.12 2.55 6.82 9.37 94.43
2005 10.37 .58 2.58 3.16 1.74 7.74 9.48 101.35
2 0 1 0 11.27 .90 2.90 3.79 2.69 8.69 11.36 109.03
SERVICIO: SALAS DE AULA 




ñ m m u
UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS 
(HILES)
m m t m m t m n m m m m m m
COSTO DE INVERSION 
(HILES DE 
US DOLARES í)
m m m m s m m m m m m m m
COSTO DE OPERACION 
(HILES DE 
US DOLARES ( ¡ 
n m m t m m m
AÑO UNIDADES ADICIONES REEHPLAZOS TOTAL ADICIONES REEHPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 7.19
1995 ; 7.77 .58 3.71 4.29 .58 3.71 4.29 18.83
2 0 0 0 8.07 .30 3.95 4.25 .30 3.95 4.25 19.83
2005 8.14 .07 4.05 4.12 ,07 4.05 4.12 20.29





SECTOR 2: SECUNDARIO 
HASC. y FEH.
SERVICIO: PROFESORES 
SECTOR: SECUNDARIO (DATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN AÑO ESPECIFICADO)
NUMERO COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
REQUIRIDO UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS (HILES DE (HILES DE
ESTE AÑO (HILES) US DOLARES (! US DOLARES ()
m m n n m n m m m m m m m m m n m n n m m n m n m m n m m m m n n m m m m n
AÑO UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 1.91
1995 2.B5 .94 .31 1.25 4.70 1,53 6.23 36.86
2 0 0 0 3.84 .99 .44 1.43 4.94 2.18 7.13 51.46
2005 4.80 .96 .57 1.53 4.02 2.85 7.66 66.13
2 0 1 0 5.54 .74 .69 1.43 3.69 3.44 7.13 78.66
SERVICIO: SALAS DE AULA 
ECUNDARIO (DATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN ARO ESPECIFICADO)
HERO COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
REQUIRIDO UNIDADES NUEOaS REQUERIDAS (HILES DE (HILES BE
ESTE AÑO (HILES) US DOLARES í ) US DOLARES ()
m m n n n m m n m m n m m n m m n m m m n m m m n m m n m m n n t m m m m m u
AÑO UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 .57
1995 1.19 .63 .40 1 . 0 2 1 . 8 8 1.19 3.07 4.60
2 0 0 0 2.07 . 8 8 .76 1.64 2.64 2.28 4.92 B.48
2005 3.17 1 . 1 0 1,25 2.35 3.31 3.74 7.04 13.56





COSTOS TOTALES DEL PROGRAMA DE EDUCATION («ILES DE US DOLARES ¡)
INVERSION OPERACION TOTAL
AÑO COSTOS COSTOS COSTOS
1995 22.73 145.04 167.77
2 0 0 0 25.66 174.25 199.91
2005 28.31 201.33 229.64
2 0 1 0 31.87 227.79 259.66
COSTOS ACUMULATIVOS POR SERVICIO
INVERSION OPERACION TOTAL 
ASO COSTOS COSTOS COSTOS
SERVICIO: 1 67.53 622.60 690.20








AÑO ESCOLAR MATRICULA MATRICULA
1990 209.2 .910 190.4
1995 240.9 .920 ¿¿1 . 6
2 0 0 0 257.4 .930 239.4
2005 263.5 .940 247.7








SECTOR: PRIMARIO (DATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN ASO ESPECIFICADO)
NUMERO COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
REQÜIRIDO UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS (MILES DE (MILES DE
ESTE ASO (MILES) US DOLARES () US DOLARES ()
m m n n m m m m m m m m m m m m * m m m m m m m m m m m m s m m m m m m
ARO UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 5.98
1995 7.43 1.46 1.17 2.63 1.46 1.17 2.63 34.15
2000 8.55 i . 11 1.46 2.57 1.11 1.46 2.57 40.46
2005 9.37 .83 1.70 2.53 .B3 1,70 2,53 45.19
2010 10.42 1.05 1.93 2.98 1.05 1.93 2.98 49.99
SERVICIO: SALAS DE AULA 
SECTOR: PRIMARIO
NUMERO
(DATA APLICABLE AL INTERVAL TERMINANDO EN AKQ ESPECIFICADO)
COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
REQÜIRIDO UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS (MILES DE (HILES DE
ESTE ASO (MILES) US DOLARES () US DOLARES 0
' t m m m m m m m m m m m m m m t m m m m m m m m m t m m m m m m m m m m
ASO UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 5.52
1995 7,04 1.51 3.05 4.57 3.03 6.10 9.13 16.01
2 0 0 0 8.26 1 . 2 2 7  1L•J , I u 4.98 2.44 7.51 9.96 19.39
2005 9.23 .97 4.32 5.29 1.93 8.64 10.57 22.08




TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
AÑO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION» DE OPERACION»
1990 •31.4000 .035 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
1995 33.5500 .036 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
2 0 0 0 35.7000 .038 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
2005 37.8500 .039 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0




TASA DE VALOR DE UNITARIO
ASO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION»
1990 29,0000 . 1 0 0 2 . 0 0 0
1995 31,7500 . 1 0 0 2 . 0 0 0
2 0 0 0 34.5000 . 1 0 0 2 . 0 0 0
2005 37.2500 . 1 0 0 2 , 0 0 0














SECTOR 2: SECUNDARIO 
MASC. y FEM.
POBLACION TASA DE
ARO ESCOLAR MATRICULA MATRICULA
1990 125.2 .988 123.7
1995 152.9 ,991 151.5
2 0 0 0 172.9 .994 171.9
2005 186.9 .997 186.4
2 0 1 0 188.5 1 . 0 0 0 188.5
SERVICIO: 1: PROFESORES 
SECTOR: SECUNDARIO
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
ASO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION» DE OPERACION»
1990 51.1000 .077 5.000 4.000
1995 51.1000 .077 5.000 4.000
2 0 0 0 51.1000 .077 5.000 4,000
2005 51.1000 .077 5.000 4.000
2 0 1 0 51.1000 .077 5.000 4. 0 0 0
SERVICIO: 2: SALAS DE AULA 
SECTOR: SECUNDARIO
COSTO COSTO
TASA DE VALOR DE UNITARIO UNITARIO
AÑO SERVICIO REEMPLAZO DE INVERSION» DE OPERACION»
1990 15.2000 . 1 0 0 4.000 1 . 0 0 0
1995 18.9000 . 1 0 0 4.000 1 , 0 0 0
2 0 0 0 22.6000 . 1 0 0 4.000 1 . 0 0 0
2005 26.3000 . 1 0 0 4.000 1 . 0 0 0
2 0 1 0 30.0000 . 1 0 0 4.000 1 . 0 0 0





SECTOR 2: SECUNDARIO 
HASC. y FEN.
SERVICIO: PROFESORES 





UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS 
¡MILES)
COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACION
(MILES DE {MILES DE
US DOLARES { ¡ US DOLARES {)
t m m m m m n m m m n m n m  m n n m m m n
Año UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 ¿.32
1995 7.74 1.42 2.64 4.07 7.11 13.22 20.33 143.00
2 0 0 0 8.78 1.04 3.14 4.18 5.21 15.69 20.90 167.13
2005 9.52 .74 3.4? 4.23 3.69 17.47 21.16 184.45
2 0 1 0 9.63 . 1 1 3.68 3.80 .56 18.42 18.98 191.79
SERVICIO: SALAS DE AULA 





UNIDADES NUEVAS REQUERIDAS 
(HILES)
m m m m m m m m t t m m u m
COSTO DE INVERSION 
(MILES DE 
US DOLARES ()
COSTO DE OPERACION 
(MILES DE 
US DOLARES () 
m m m m m m
AÑO UNIDADES ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL ADICIONES REEMPLAZOS TOTAL TOTAL
1990 1 . 8 8
1995 2 . 8 6 .98 1 . 1 2 2 . 1 1 3.93 4.50 8.43 12.23
2 0 0 0 3.88 1 . 0 2 1.63 2.65 4.09 6.51 10.60 17.30
2005 4.90 1 . 0 2 2.14 3.16 4.06 8.56 12.63 22.42





COSTDS TOTALES BEL PROGRAMA DE EDUCATION ¡MILES DE US DOLARES ()
INVERSION OPERACION TOTAL
AÑO COSTDS COSTDS COSTOS
1995 40.52 205.39 245.90
2 0 0 0 44.02 244.28 288.30
2005 46.89 274.14 321.03
2 0 1 0 47.48 293.39 340.87









SUPUESTOS DE LA PROYECCION




POBLACION DEL ANO BASE
1950
NOMBRE DEL PAIS : COSTA RICA MEDIA
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
0 -  4 79 .516 7 6 .8 2 5 1 5 6 .3 4 1
5 -  9 5 9 .8 8 2 5 8 .0 1 2 11 7 .8 9 4
10-14 5 0 .0 5 5 4 9 .1 1 7 9 9 .1 7 2
15-19 4 4 .3 7 8 4 3 .7 6 3 8 8 .1 4 1
20 -24 3 8 .1 2 2 3 7 .6 4 7 7 5 .7 6 9
25 -2 9 3 1 .8 4 5 3 1 .5 0 9 6 3 .3 5 4
30 -34 2 6 .7 2 3 2 6 .5 5 8 5 3 .2 8 1
35 -39 2 2 .314 2 2 .2 2 9 4 4 .5 4 3
40 -44 18 .509 1 8 .4 8 9 3 6 .9 9 8
45 -49 15 .914 1 5 .9 3 2 3 1 .8 4 6
50 -54 1 2 .060 1 2 .3 7 8 2 4 .4 3 8
55 -59 1 0 .108 1 0 .6 1 7 2 0 .7 2 5
60 -64 8 .1 7 6 8 .8 2 9 1 7 .0 0 5
65 -6 9 5 .7 3 7 6 .3 0 9 1 2 .0 4 6
70-74 4 .4 9 1 5 .0 7 4 9 .5 6 5
75 -79 2 .7 2 0 3 .1 9 5 5 .9 1 5
80+ 1 .9 8 8 2 .7 5 9 4 .7 4 7
TOTAL
ENTRADO 4 3 2 .5 3 8 4 2 9 .2 4 2 6 6 1 .7 8 0
SUMADO 4 3 2 .5 3 8 4 2 9 .2 4 2
DIFERENCIA .000 .0 0 0
: 1950-2025  
: 1950
: PROYECCION
: PROYECCION DE LA POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES 1950 -1 985  
CELADE-MIDEPLAN (NOVIEMBRE 1991)
NACIMIENTOS POR EDAD DE LA MADRE
EDAD/ANO 1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965 -1 970 1970 -1 975 1975-1980 1980-1985
15 -19 2 7 .5 8 1 3 2 .013 37 .434 4 4 .9 3 6 5 5 .5 6 5 69 .683 6 8 .420
2 0 -2 4 6 7 .5 7 7 81 .423 87 .567 8 9 .3 2 0 9 2 .377 113.623 124 .19 1
2 5 -2 9 5 6 .7 1 5 70 .439 7 7 .819 7 2 .7 2 0 6 4 .3 7 4 78 .494 9 3 .213
3 0 -3 4 3 7 .4 5 3 46 .504 5 4 .4 5 3 5 0 .5 2 8 4 0 .5 2 5 4 2 .9 4 5 5 2 .951
3 5 -3 9 2 4 .4 4 1 3 0 .8 0 8 3 6 .399 3 5 .3 9 2 2 6 .2 2 5 2 2 .9 1 2 2 4 .7 1 5
40 -44 8 .3 0 1 9 .9 63 12 .336 1 2 .9 0 8 10 .677 7 .9 8 8 7 .1 67
45 -4 9 1 .2 5 1 1 .507 1 .8 2 2 1 .9 0 7 1 .5 74 1 .1 83 .822
NACIMIENTOS POR EDAD DE LA MADRE
EDAD/ANO 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2 0 2 0 -2 0 2 5
15 -19 83 .764 83 .136 8 2 .621 8 3 .0 4 7
20 -2 4 1 4 4 .53 3 147 .762 146 .460 1 4 5 .8 1 9
2 5 -2 9 1 1 2 .89 1 118.420 120 .680 1 1 9 .5 6 0
30 -34 6 9 .8 2 3 74 .758 78 .358 7 9 .8 8 6
3 5 -3 9 3 7 .0 3 5 3 7 .082 3 9 .683 4 1 .6 3 3
40 -44 1 1 .7 0 2 10 .805 10 .799 1 1 .5 5 2
45 -4 9 1 .0 26 .980 .912 .90 1
COSTA RICA MEDIA
INDICADORES DEMOGRAFICOS, 1950-2025
POBLACION R E L
DEPENDENCIA
ANO TOTAL HOMBRES MUJERES (POR MIL)
1950 861.780 4 3 2 .5 3 8 4 2 9 .2 4 2 8 8 9 .5
1955 1025.471 5 1 5 .6 7 0 509 .80 1 95 2 .9
1960 1236.050 6 2 2 .5 3 0 61 3 .52 0 1024 .3
1965 1481.520 7 4 6 .9 5 1 7 3 4 .56 8 1038 .1
1970 1730.778 8 7 2 .9 3 5 85 7 .8 4 3 9 7 1 .1
1975 1968.214 9 9 2 .4 3 7 9 7 5 .7 7 8 83 7 .6
1980 2284 .499 11 53 .0 26 1131 .473 738 .4
1985 2642.077 13 34 .8 5 0 1307 .227 6 8 8 .8
1990 3033 .132 15 33 .354 14 99 .7 78 6 8 5 .7
1995 3422 .923 17 31 .0 0 0 16 91 .9 22 6 5 6 .2
2000 3797.240 19 19 .8 4 9 18 77 .3 92 61 7 .9
2005 4164.374 21 0 4 .3 5 1 20 60 .0 23 57 4 .6
2010 4534 .202 2 2 8 9 .8 3 8 22 44 .364 5 4 5 .2
2015 4902.954 2 4 7 4 .2 7 8 24 28 .6 7 6 53 2 .3
2020 5263.290 2 6 5 3 .7 0 4 26 09 .5 8 5 5 3 1 .5
2025 5608.356 2 8 2 4 .5 0 8 2 7 8 3 .8 4 8 5 3 9 .5
1 9 85 -1 990
6 8 .6 7 2  
1 2 7 .8 6 3  
1 0 6 .5 5 9  
6 6 . 1 8 8  
3 1 .8 3 6  
8 .5 6 8  
.75 7
1 9 90 -1 995  
7 0 .7 0 4  
12 3 .2 2 2  
11 0 .05 9  
7 3 .7 4 5  
3 6 .5 3 6  













10 5 .05 5









1 6 .40  
16 .08  
1 6 .80
1 8 .25  
19 .59  
21.01 
22 .14  
2 3 .1 0  
24 .03
2 5 .2 5  
2 6 .6 1  
2 8 .0 0
2 9 .4 1  
30 .77
A C I O N E S  D E
NINOS-MUJER MASCULINIDAD 
(POR MUJER) (POR 100 MUJERES)
.797 1 0 0 .8
.876 1 0 1 .2
.933 1 0 1 .5
.897 101 .7
.754 10 1 .8
.5 9 5 101 .7
.5 77 101 .9
.544 10 2 .1
.5 2 7 1 0 2 .2
.47 8 102 .3
.43 5 102 .3
.40 6 1 0 2 .2
.39 0 102 .0
.379 1 01 .9
.36 4 10 1 .7
.34 5 1 0 1 .5
COSTA RICA MEDIA
ENTRADA MORTALIDAD-ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y RELACIONES DE SOBREVIVENCIA. TABLA MODELO USADA : OTRA
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES HCMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2000--2005 2005--2010 2010--2015 2015--2020 2020--2025
77,.32 77..85 78.,37 78..90 79..41
7 5 .0 0 7 9 .7 6 7 5 .5 0 8 0 .3 1 7 6 .0 0 8 0 .8 6 7 6 .5 0 8 1 .4 1 7 7 .0 0 8 1 .9 5
0 -  0 /  0 -  4 .98691 .98994 .98827 .99107 .9 8 9 2 5 .99188 .99 022 .99267 .99079 .99 316
0 -  4 /  5 -  9 .99789 .99837 .99813 .99856 .99 837 .99876 .99 861 .99895 .99885 .99914
5 -  9 / 1 0 - 1 4 .99869 .99913 .99883 .99 922 .99 898 .99932 .99 912 .99 942 .99927 .99 952
1 0 - 1 4 / 1 5 - 1 9 .99793 .99890 .99813 .99901 .99 835 .99913 .99856 .99925 .99878 .99 936
1 5 - 1 9 / 2 0 - 2 4 .99655 .99852 .99688 .99866 .99 723 .99880 .99757 .99894 .99793 .99 908
2 0 - 2 4 / 2 5 - 2 9 .99566 .99 815 .99611 .99 832 .99 658 .99850 .99704 .99867 .99754 .99 885
2 5 - 2 9 / 3 0 - 3 4 .99490 .99756 .99542 .99778 .99 598 .99802 .99 652 .99 825 .99710 .99 848
3 0 - 3 4 / 3 5 - 3 9 .99340 .99656 .99399 .99684 .99 463 .99714 .99 525 .99743 .99591 .99 772
3 5 - 3 9 / 4 0 - 4 4 .99098 .99485 .99160 .99523 .99 226 .99 562 .99 291 .99 601 .99360 .99 641
4 0 - 4 4 / 4 5 - 4 9 .98676 .99213 .98740 .99264 .98 808 .99317 .98 875 .99369 .98946 .99 422
4 5 - 4 9 / 5 0 - 5 4 .97951 .98777 .98030 .98849 .9 8 1 1 5 .98924 .98 198 .98998 .98287 .99073
5 0 - 5 4 / 5 5 - 5 9 .96748 .98064 .96856 .98179 .96 971 .98299 .97084 .98417 .97205 .98537
5 5 - 5 9 / 6 0 - 6 4 .94827 .96929 .94969 .97106 .9 5 1 2 0 .97291 .95269 .97473 .95428 .97657
6 0 - 6 4 / 6 5 - 6 9 .91739 .95071 .91924 .95323 .92 120 .95586 .92314 .95844 .92519 .96106
6 5 - 6 9 / 7 0 - 7 4 .86594 .91823 .86879 .92177 .87 184 .92547 .87483 .92910 .87802 .93 280
7 0 - 7 4 / 7 5 - 7 9 .78510 .85 892 .78990 .86438 .79 503 .87007 .80 008 .87566 .80545 .88136
75+- /8 0 + .55188 .59870 .55635 .60400 ,5 6 0 8 4 .60924 .56523 .61434 .56964 .61 929
ESPERANZA DE VIDA AL NACER ( ANOS )
ANOS
HOMBRES MUJERES TOTAL
19 50 -1 955 5 6 .04 5 8 .5 5 5 7 .2 6
1955 -1 960 5 8 .8 2 6 1 .5 4 6 0 .1 5
19 60 -1 965 6 1 .5 9 6 4 .5 3 6 3 .0 2
1965 -1 970 6 3 .9 1 6 7 .4 6 6 5 .6 4
19 70 -1 975 6 6 .0 5 7 0 .2 2 6 8 .0 8
1975 -1 980 6 8 .8 8 7 3 .3 1 7 1 .0 4
1980 -1 985 7 1 .5 9 7 6 .0 9 7 3 .7 9
1985 -1 990 7 3 .0 5 7 7 .6 8 7 5 .3 1
19 9 0 -1 9 9 5 7 4 .0 0 7 8 .6 5 7 6 .2 7
1995-2000 7 4 .5 0 7 9 .2 1 7 6 .8 0
2 0 0 0 -2 0 0 5 7 5 .0 0 7 9 .7 6 7 7 .3 2
20 0 5 -2 0 1 0 7 5 .50 8 0 .3 1 7 7 .8 5
2 0 1 0 -2 0 1 5 7 6 ,0 0 8 0 .8 6 7 8 .3 7
20 1 5 -2 0 2 0 7 6 .5 0 8 1 .4 1 7 8 .9 0




L,000) EDAD 0 EDAD 0 - 4 EDAD 1- '
9 3 .8 20 943 . 2 5 624 . 4681.
8 7 .7 23907 . 2 8 2 2 5 . 4318.
8 1 .3 25023 . 2 8 478 . 3454 .
6 7 .7 20 823 . 2 2 999 . 2176.
5 2 .5 15308. 16419 . 1110.
3 0 .4 10241. 11420 . 1179.
1 9 .2 7136. 7 7 85 . 649 .
1 6 .0 65 77 . 6 9 86 . 409 .
1 3 .7 5813. 6 1 75 . 362 .
1 2 .1  • 5260 . 5 5 95 . 335.
1 0 .9 4880 . 5182 . 302.
9 .8 4505. 4776 . 270 .
9 .0 4252 . 4 4 77 . 225.
8 . 2 3941 . 4117 . 175.
7 . 8 3767. 3885 . 119.
COSTA RICA HEDIA
ENTRADA MIGRACION: SALDOS NETOS (INMIGRANTES-EMIGRANTES) POR SEXO Y EDAD
EDAD 1975 -1980 1980 -1 985 1985 -1 9 9 0
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
0 -  4 .78 8 .750 .920 .878 .910 .86 8
5 -  9 1 .5 7 8 1 .3 39 1 .8 4 8 1 .5 67 1 .827 1 .5 4 8
10 -14 2 .2 8 2 1 .8 6 9 2 .6 7 1 2 .1 9 0 2 .6 4 2 2 .1 6 6
15 -19 2 .4 8 5 1 .9 76 2 .9 1 5 2 .3 1 5 2 .8 7 8 2 .2 8 9
20 -2 4 2 .1 5 5 1 .7 1 0 2 .5 2 6 2 .0 0 3 2 .4 9 7 1 .9 7 9
25 -2 9 1 .6 5 5 1 .3 8 8 1 .9 4 1 1 .6 27 1 .9 19 1 .6 0 8
30 -34 1 .1 19 1 .0 14 1 .3 0 9 1 .1 87 1 .294 1 .1 7 5
35 -3 9 .87 5 .800 1 .0 1 8 .9 37 1 .0 0 9 .9 2 8
40 -4 4 .747 .64 1 .8 7 1 .750 .864 .74 1
45 -4 9 .66S .587 .7 7 5 .686 .769 .677
50 -5 4 .583 .478 .67 9 .560 .674 .554
55 -5 9 .501 .428 .58 3 .4 99 .57 8 .49 4
60 -6 4 .413 .32 0 .48 3 .375 .476 .370
65 -6 9 .330 .266 .38 7 .311 .3 81 .307
70 -74 .2 05 .159 .2 4 2 .186 .240 .1 83
75 -79 .124 .106 .14 6 .125 .14 5 .12 3
80+ .083 .0 5 2 .09 6 .061 .09 5 .060
TOTAL
ENTRADO 16 .588 13 .883 1 9 .4 1 0 16 .257 1 9 .1 9 8 1 6 .0 7 0
SUMADO 16 .588 13 .883 1 9 .4 1 0 16 .257 1 9 .1 9 8 1 6 .0 7 0
DIFERENCIA .000 .000 .00 0 .000 .000 .000




1 .2 5 0 1 .0 5 9
1 .8 0 7 1 .4 8 1
1 .9 6 9 1 .5 6 6
1 .7 0 8 1 .3 5 4
1 .3 1 3 1 .1 0 0
.8 8 5 .80 3
.69 0 .6 3 5
.59 1 .507
.526 .463
.46 1 .3 7 9
.39 6 .3 3 8
.326 .253
.26 1 .21 0
.164 .1 2 5
.09 9 .084
.06 5 .04 1
1 3 .134 1 0 .9 9 2
1 3 .134 1 0 .9 9 2





















4 .9 0 7 4 .107
4 .9 0 7 4 .107
.000 .000
9 .0 1 4  0
COSTA RICA HEDIA
ENTRADA FECUNDIDAD
MASCULINIDAD AL NACER 1 .0 5 0
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
1950-1955 6 .7 2
1955-1960 7 .1 1
1960-1965 6 .9 5
1965-1970 5 .8 0
1970-1975 4 .34
1975-1980 3 .8 9
1980-1985 3 .5 0
1985-1990 3 .3 6
1990-1995 3 .1 4
1995-2000 2 .9 5
2000-2005 2 .7 8
2005-2010 2 .6 4
2010-2015 2 .5 2
2015-2020 2 . 4 2
2020-2025 2 .3 4
COSTA RICA MEDIA
TASAS ESPECIFICAS POR EDAD -  (POR MUJER)
15 -19 20 -24 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44
1950-1955 .1192 .3339 .3306 .2605 .2029 .0828
1955-1960 .1208 .3551 .3524 .2754 .2187 .0848
1960-1965 .1148 .3326 .3425 .2758 .2190 .0893
1965-1970 .1078 .2753 .2781 .2245 .1815 .07 89
1970-1975 .1058 .2226 .1995 .1561 .1177 .0555
1975-1980 .1102 .2154 .1884 .1328 .0883 .0360
1980-1985 .0983 .1941 .1748 .1260 .0759 .0275
1985-1990 .0976 .1815 .1649 .1232 .0753 .02 62
1990-1995 .0931 .1734 .1551 .1136 .0678 .0229
1995-2000 .0893 .1656 .1459 .1051 .0 6 1 5 .0203
2000-2005 .0860 .1586 .1378 .0978 .0564 .01 82
2005-2010 .0830 .1522 .1308 .0918 .0522 .0166
2010-2015 .0804 .1466 .1249 .0868 .0489 .0153
2015-2020 .0780 .1418 .1199 .0828 .0462 .0143


















2 9 .0 2
29 .24  
2 9 .1 8  
28 .44  
27 .54  
27 .39  
2 7 .41
27 .24  
27 .10  
2 6 .9 8  
2 6 .8 8  
26 .79  
26 .73  
2 6 .6 8
EDAD
MEDIA
ANO TASAS MEDIAS ANUALES 
DE CRECIMIENTO (X)
TASAS IMPLICITAS 
( POR MIL )
EXPONENCIAL GEOMETRICO CRECIMIENTO BRUTA BRUTA 
NATURAL NATALIDAD MORTALIDAD
1950-1955 3 .4 7 8 3 .5 3 9 3 4 .6 9 4 7 .3 3 12 .64
1 955-1960 3 .7 3 5 3 .8 0 6 3 7 .2 5 4 8 .2 3 1 0 .9 8
1960-1965 3 .6 2 3 3 .6 8 9 3 6 .1 3 4 5 .3 1 9 .1 8
1965-1970 3 .1 1 0 3 .1 5 9 3 1 .04 3 8 .3 2 7 .2 8
1 970-1975 2 .5 7 1 2 .6 0 4 2 5 .6 8 3 1 .5 0 5 .8 3
1975-1980 2 .9 8 0 3 .0 2 5 2 6 .8 5 3 1 .6 8 4 .8 3
1 980-1985 2 .9 0 8 2 .9 5 1 2 6 .1 1 3 0 .1 6 4 .0 5
1985-1990 2 .7 6 1 2 .7 9 9 2 5 .0 6 2 8 .9 3 3 .8 7
1990-1995 2 .4 1 8 2 .4 4 7 2 2 .6 4 2 6 .3 2 3 .6 7
1995-2000 2 .0 7 6 2 .0 9 7 2 0 .2 3 2 4 .0 4 3 .8 0
2000 -2 005 1 .846 1 .8 63 1 8 .45 2 2 .4 2 3 .9 7
2 005-2010 1 .7 0 2 1 .7 16 17 .01 2 1 .1 9 4 .1 8
2 0 10 -2 015 1 .564 1 .5 76 15 .63 2 0 .0 5 4 .4 2
2 0 1 5 -2 0 2 0 1 .4 1 8 1 .4 2 8 1 4 .1 8 1 8 .8 7 4 .6 9
2 0 2 0 -2 025 1 .2 70 1 .2 7 8 1 2 .70 1 7 .7 5 5 .0 5
COSTA RICA MEDIA
INDICADORES DEMOGRAFICOS, 1950-2025
TASAS DE TASAS DE FECUNDIDAD EDAD MEDIA DE
AMO
REPRODUCCION (POR 1 ,0 00  MUJERES) LA FECUNDIDAD
BRUTO NETO GLOBAL GENERAL (ANOS)
1950-1955 3 .2 8 0 2 .6 8 5 6 7 2 3 .5 2 1 1 .8 2 8 .9 9
1955-1960 3 .4 7 0 2 .9 2 8 7 1 1 3 .5 2 2 3 .7 2 9 .0 2
1960-1965 3 .3 9 0 2 .9 4 2 6 9 4 9 .5 2 1 4 .8 2 9 .24
1965-1970 2 .8 3 0 2 .5 3 4 5 8 01 .0 1 7 8 .7 2 9 .1 8
1970-1975 2 .1 1 5 1 .9 5 1 4 3 3 5 .0 1 3 8 .8 28 .44
1975-1980 1 .8 9 6 1 .8 0 1 • 3 8 8 6 .5 1 3 1 .0 27 .54
1980-1985 1 .7 0 8 1 .6 54 3 5 0 1 .5 1 1 9 .9 2 7 .3 9
1985-1990 1 .6 3 8 1 .5 9 7 3 3 5 8 .0 1 1 3 .9 2 7 .4 1
1 9 9 0 -1 9 9 5 1 .5 3 2 1 .4 9 9 3 1 4 1 .5 1 0 3 .1 2 7 .2 4
1995-2000 1 .4 3 9 1 .4 1 1 2 9 4 9 .0 9 3 .1 2 7 .1 0
2 0 0 0 -2 005 1 .3 5 8 1 .3 34 2 7 8 3 .0 8 6 .2 2 6 .9 8
2005 -2 010 1 .2 8 8 1 .2 6 8 2 6 4 1 .0 8 1 .7 2 6 .8 8
2010 -2 015 1 .2 3 0 1 .2 1 3 2 5 2 1 .5 7 8 .6 2 6 .7 9
2015 -2 020 1 .1 8 1 1 .1 6 7 2 4 2 1 .5 7 5 .4 2 6 .7 3
2 0 20 -2 025 1 .1 4 1 1 .1 2 9 2 3 4 0 .0 7 1 .6 2 6 .6 8
NUMERO ESTIMADO DE MIGRANTES NETOS
NACIMIENTOS DEFUNCIONES TOTAL TASA
(POR MIL)
2 2 3 .3 1 9 5 9 .6 2 7 .000 .00
2 7 2 .6 5 6 6 2 .0 7 7 .000 .00
3 0 7 .8 3 0 6 2 .3 6 0 .000. .00
3 0 7 .7 1 2 5 8 .4 5 4 .000 .00
2 9 1 .3 1 8 5 3 .8 8 2 .000 .00
3 3 6 .8 2 7 51 .344 30 .471 2 .8 7
3 7 1 .4 7 9 4 9 .8 9 2 35 .667 2 .9 0
4 1 0 .4 4 3 5 4 .953 3 5 .2 6 8 2 .4 9
4 2 4 .7 4 2 5 9 .2 5 6 24 .126 1 .4 9
4 3 3 .9 0 4 68 .664 9 .014 .50
4 4 6 .2 5 0 7 9 .1 1 6 .000 .00
4 6 0 .7 7 3 9 0 .9 4 5 .000 .00
4 7 2 .9 4 4 1 0 4 .1 9 2 .000 .00
4 7 9 .5 1 2 11 9 .1 7 7 .000 .00
4 8 2 .3 9 8 13 7 .3 3 2 .000 .00
COSTA RICA HEDIA
POBLACION POR EDAD Y SEXO.1950-2025
AMBOS SEXOS
AD/ANO 1950 1955
TOTAL 86 1 .7 8 0 1025 .471
0 -  4 1 5 6 .34 1 197 .695
5 -  9 117.894 150 .496
10 -14 9 9 .1 7 2 116 .802
15 -1 9 8 8 .1 4 1 98 .429
2 0 -2 4 7 5 .7 6 9 87 .138
2 5 -2 9 6 3 .354 74 .607
3 0 -3 4 5 3 .2 8 1 62 .186
3 5 -3 9 4 4 .5 4 3 52 .076
40 -4 4 3 6 .9 9 8 43 .310
4 5 -4 9 3 1 .8 4 6 35 .696
u* o 1 U» 2 4 .4 3 8 30 .341
5 5 -5 9 2 0 .7 2 5 2 2 .747
60 -6 4 1 7 .0 0 5 18.584
6 5 -6 9 12 .046 14 .440
7 0 -7 4 9 .5 6 5 9 .3 6 5
7 5 -7 9 5 .9 1 5 6 .533
80+ 4 .7 4 7 5 .026
AD/ANO 2005 2010
TOTAL 41 64 .3 74 4 5 34 .2 02
0 -  4 4 4 1 .0 6 8 455 .997
5 -  9 4 2 7 .95 9 440 .336
1 0 -1 4 4 1 9 .3 0 7 42 7 .54 0
1 5 -1 9 4 0 6 .6 9 0 418 .704
2 0 -2 4 3 7 0 .4 1 5 40 5 .77 5
2 5 -2 9 3 3 5 .4 5 5 36 9 .3 7 5
3 0 -3 4 2 8 5 .7 7 6 334 .307
3 5 -3 9 2 9 2 .3 8 4 28 4 .4 5 8
40 -4 4 2 8 0 .4 4 4 29 0 .4 5 1
4 5 -4 9 2 3 8 .7 0 3 2 7 7 .63 7
5 0 -5 4 1 8 7 .0 8 1 2 3 4 .9 7 2
5 5 -5 9 1 4 1 .9 3 1 182.437
6 0 -6 4 1 0 5 .79 1 136 .318
6 5 -6 9 8 2 .7 5 7 9 9 .078
7 0 -7 4 6 4 .6 9 8 74 .176
7 5 -7 9 4 5 .0 2 4 5 3 .673
80+ 3 8 .8 9 2 48 .968
1960 1965 1970
12 36 .050 1 4 8 1 .5 2 0 1730 .778
2 4 4 .4 3 1 2 7 9 .3 5 2 28 4 .7 1 3
1 9 1 .7 2 2 2 3 8 .6 3 9 2 7 4 .7 6 2
14 9 .36 0 1 9 0 .5 6 9 23 7 .55 0
116 .076 1 4 8 .6 0 4 189 .720
9 7 .527 1 1 5 .24 4 147 .63 2
8 6 .079 9 6 .6 2 1 114.300
7 3 .5 0 5 8 5 .0 9 3 9 5 .663
6 1 .0 4 8 7 2 .4 4 8 84 .013
5 0 .883 5 9 .9 1 2 71 .244
42 .027 4 9 .6 3 2 58 .576
3 4 .2 5 5 4 0 .5 9 2 4 8 .080
2 8 .5 2 3 3 2 .4 9 3 3 8 .696
2 0 .686 2 6 .2 6 6 3 0 .1 4 2
16 .056 1 8 .1 4 8 2 3 .270
11 .506 1 3 .0 7 5 14 .961
6 .6 5 0 8 .4 5 5 9 .7 2 8
5 .7 1 7 6 .3 7 6 7 .7 30
2015 2020 2025
49 02 .9 54 5 2 6 3 .2 9 0 5608 .356
46 8 .46 6 4 7 5 .3 9 6 478 .51 3
4 5 5 .3 4 1 4 6 7 .8 9 3 474 .91 7
4 3 9 .96 0 4 5 5 .0 0 7 467 .60 9
4 2 6 .99 8 4 3 9 .4 7 5 454 .58 1
4 1 7 .8 6 5 4 2 6 .2 4 6 438 .81 3
4 0 4 .7 6 8 4 1 6 .9 6 2 42 5 .47 1
3 6 8 .2 5 9 4 0 3 .7 0 3 4 1 6 .03 5
33 2 .92 3 3 6 6 .9 0 3 402 .41 0
2 8 2 .7 2 6 3 3 1 .0 6 9 36 5 .06 1
2 8 7 .7 1 8 2 8 0 .2 3 3 3 2 8 .3 5 5
2 7 3 .5 1 8 2 8 3 .6 7 1 27 6 .52 0
2 2 9 .4 1 3 2 6 7 .3 5 8 277 .61 9
17 5 .53 0 2 2 1 .1 0 1 2 5 8 .1 2 2
12 7 .98 3 1 6 5 .1 9 4 2 0 8 .5 9 3
8 9 .1 3 3 1 1 5 .5 6 6 1 4 9 .73 8
6 1 .9 4 6 7 4 .9 0 4 9 7 .763
6 0 .4 0 7 7 2 .6 0 8 8 8 .2 3 7
1975 1980 1985
19 68 .214 2 2 8 4 .4 9 9 26 42 .0 77
2 7 4 .8 9 9 3 2 6 .9 4 5 3 6 5 .49 2
2 8 1 .7 5 5 2 7 5 .8 2 5 32 9 .07 8
2 7 3 .8 3 0 2 8 5 .1 2 7 2 8 0 .1 7 2
23 6 .5 9 9 2 7 7 .3 6 8 2 8 9 .6 4 2
18 8 .56 1 2 3 9 .2 3 0 28 0 .78 6
14 6 .54 0 1 9 0 .3 9 8 2 4 1 .5 9 1
11 3 .29 7 14 7 .56 7 191 .77 6
9 4 .5 6 8 1 1 3 .86 5 148.416
8 2 .7 4 1 9 4 .7 2 8 114 .336
6 9 .776 8 2 .5 0 1 9 4 .810
5 6 .8 6 9 6 9 .0 1 4 8 1 .923
4 6 .0 0 8 5 5 .5 6 1 6 7 .736
3 6 .1 0 0 4 3 .9 1 3 53 .420
2 6 .9 1 1 3 3 .1 7 1 40 .873
19 .361 2 3 .1 2 5 2 9 .0 6 5
11 .230 1 5 .0 6 9 18 .450
9 .1 6 9 1 1 .0 9 1 14 .511
1990 1995 2000
3 0 3 3 .1 3 2 3 4 22 .9 2 3 37 97 .240
4 0 5 .2 3 5 41 9 .78 4 428 .764
3 6 7 .8 6 8 40 6 .60 6 4 1 9 .76 7
3 3 3 .3 7 9 3 7 0 .66 9 407 .34 0
2 8 4 .7 2 4 3 3 6 .27 8 371 .33 9
2 9 3 .1 4 3 28 6 .9 4 7 336 .50 6
2 8 3 .1 0 7 2 9 4 .4 6 5 28 6 .86 4
24 2 .8 0 1 2 8 3 .5 1 4 293 .86 7
1 9 2 .4 2 6 2 4 2 .6 9 2 2 8 2 .45 2
148 .68 4 191.967 241 .254
1 1 4 .3 2 2 147 .932 190 .19 5
9 4 .2 1 0 113 .11 8 145.710
8 0 .5 1 8 9 2 .294 110 .330
6 5 .3 7 2 77 .531 8 8 .567
5 0 .1 3 3  ' 6 1 .2 6 7 72 .446
3 6 .3 7 1 44 .737 54 .618
2 3 .5 5 4 2 9 .797 36 .713
17 .284 23 .324 3 0 .5 0 8




TOTAL 4 2 9 .2 4 2 509 .801
0 -  4 7 6 .8 2 5 97 .201
5 -  9 5 8 .0 1 2 74 .026
10 -14 4 9 .1 1 7 57 .513
1 5 -1 9 4 3 .7 6 3 48 .791
20 -2 4 3 7 .6 4 7 43 .307
25 -2 9 3 1 .5 0 9 37 .112
3 0 -3 4 2 6 .5 5 8 30 .952
35 -3 9 2 2 .2 2 9 25 .954
40 -4 4 1 8 .4 8 9 21 .613
4 5 -4 9 1 5 .9 3 2 17 .872
50 -54 1 2 .378 15.250
55 -5 9 1 0 .617 11.614
6 0 -6 4 8 .8 2 9 9 .6 08
6 5 -6 9 6 .3 0 9 7.567
70 -7 4 5 .0 7 4 4.967
75 -7 9 3 .1 9 5 3.544
80+ 2 .7 5 9 2 .911
1960 1965 1970
6 1 3 .5 2 0 7 3 4 .5 6 8 8 5 7 .8 4 3
1 2 0 .1 5 2 1 3 7 .3 1 9 1 3 9 .8 3 8
9 4 .3 4 0 117 .37 7 1 3 5 .10 7
7 3 .5 1 5 9 3 .8 3 3 1 1 6 .9 0 6 .
5 7 .2 1 1 7 3 .2 2 2 9 3 .5 1 5
4 8 .4 1 1 5 6 .9 0 2 7 2 .8 7 7
4 2 .8 4 2 4 8 .0 4 1 5 6 .5 5 4
3 6 .5 9 2 4 2 .3 8 3 4 7 .6 4 5
3 0 .3 9 4 3 6 .0 8 9 4 1 .9 1 1
2 5 .3 8 0 2 9 .8 7 6 3 5 .5 6 6
2 1 .0 1 5 2 4 .8 0 9 2 9 .2 9 6  .
1 7 .2 2 0 2 0 .3 6 8 2 4 .1 3 9
1 4 .427 1 6 .4 1 2 1 9 .543
1 0 .6 4 0 1 3 .3 6 2 1 5 .367
8 .3 9 3 9 .4 5 5 1 2 .0 2 9
6 .1 2 4 6 .9 6 1 7 .9 5 4
3 .5 9 3 4 .5 6 9 5 .2 7 6
3 .2 7 2 3 .5 9 3 4 .3 2 1
EDAD/ANO 2005 2010
TOTAL 2 0 6 0 .0 2 3 2244.364
0 -  4 2 1 5 .4 9 3 222.760
5 -  9 2 0 9 .1 6 6 215 .183
►-* O 1 *-» •4> 2 0 4 .9 9 4 209.003
1 5 -1 9 1 9 8 .8 9 3 204 .791
20 -2 4 1 8 1 .22 3 198.626
2 5 -2 9 1 6 4 .3 1 2 180.919
30 -3 4 1 4 0 .29 3 163.947
3 5 -3 9 1 4 3 .9 4 2 139.849
40 -4 4 1 3 8 .7 1 3 143.255
4 5 -4 9 1 1 8 .6 8 6 137 .692
50 -5 4 9 3 .6 0 1 117.320
55 -5 9 7 1 .5 0 7 91 .897
60 -6 4 5 3 .8 5 6 69 .438
6 5 -6 9 4 2 .9 8 6 51 .337
7 0 -7 4 3 4 .4 8 5 39 .623
7 5 -7 9 2 4 .9 3 1 2 9 .808
80+ 2 2 .9 4 3 28 .916
2015 2020 2025
2 4 2 8 .6 7 6 2 6 0 9 .5 8 5 2 7 8 3 .8 4 8
2 2 8 .8 3 1 2 3 2 .1 9 4 2 3 3 .7 0 7
2 2 2 .4 8 4 2 2 8 .5 9 1 2 3 1 .9 9 4
2 1 5 .0 3 7 2 2 2 .3 5 5 2 2 8 .4 8 1
2 0 8 .8 2 1 2 1 4 .8 7 5 2 2 2 .2 1 3
2 0 4 .5 4 5 2 0 8 .6 0 0 2 1 4 .6 7 8
19 8 .3 2 8 2 0 4 .2 7 3 20 8 .3 6 0
1 8 0 .5 6 1 1 9 7 .9 8 1 2 0 3 .9 6 3
1 6 3 .4 7 8 1 8 0 .0 9 7 1 9 7 .5 3 0
1 3 9 .2 3 7 1 6 2 .8 2 6 17 9 .4 5 0
1 4 2 .2 7 7 1 3 8 .3 5 8 1 6 1 .8 8 5
1 3 6 .2 1 0 1 4 0 .8 5 1 1 3 7 .0 7 6
1 1 5 .3 2 4 1 3 4 .0 5 4 1 3 8 .7 9 1
8 9 .4 0 7 1 1 2 .4 1 0 1 3 0 .9 1 3
6 6 .3 7 3 8 5 .6 9 1 10 8 .0 3 3
4 7 .5 1 1 6 1 .6 6 7 7 9 .9 3 3
3 4 .4 7 5 4 1 .6 0 3 5 4 .3 5 1
3 5 .7 7 7 4 3 .1 5 8 5 2 .4 9 2
T»
1975
9 7 5 .7 7 8
1 3 4 .9 0 2  
13 8 .41 6  
1 3 4 .71 6
11 6 .56 2  
9 3 .1 1 9  
7 2 .517
5 6 .1 9 9
4 7 .2 1 3
4 1 .386  
3 4 .9 6 2  
2 8 .5 9 4  
2 3 .2 9 0  
1 8 .4 6 5  
1 3 .978  
1 0 .233  
6 . 1 02  
5 .1 2 3
1980
1131 .473
16 0 .06 3  
135 .33 0  
1 3 9 .97 6  
13 6 .37 0
11 7 .88 0  
9 4 .1 3 6
73 .153  
5 6 .577  
4 7 .364  
4 1 .3 6 6  
3 4 .6 8 9  " 
2 8 .1 0 5  
2 2 .4 4 7  
17 .254 
12 .301
8 .2 1 5  
6 .2 46
1985
1 3 0 7 .2 2 7
1 7 8 .7 2 0  
1 6 1 .0 6 1  
1 3 7 .3 2 0  
1 4 2 .0 4 3  
1 3 8 .0 5 2  
1 1 9 .1 6 7  
9 4 .9 4 5
7 3 .6 7 3
5 6 .8 8 0  
4 7 .4 8 1
4 1 .1 5 3
3 4 .1 9 9  
2 7 .2 4 7
2 1 .2 3 2  
1 5 .5 3 2
1 0 .2 3 2  
8 .2 8 9
1990
1499 .778
198 .095  
179.839 
1 6 3 .028_ 
139.399 
143 .740  
139 .315  
119 .950  
95 .445  
73 .928










2 0 5 .1 5 2
1 9 8 .75 2
18 1 .12 8
164 .377
140 .509
14 4 .52 5







3 1 .6 8 5






















POBLACION POR EDAD Y SEXO,1950 -2 025
HOMBRES
COSTA RICA MEDIA
AD/ANO 1950 1955 1960 1965 1970
TOTAL 4 3 2 .5 3 8 515 .67 0 6 2 2 .5 3 0 7 4 6 .9 5 1 8 7 2 .9 3 5
0 -  4 7 9 .5 1 6 100 .49 3 1 2 4 .2 7 8 142 .033 1 4 4 .8 7 5
5 -  9 5 9 .8 8 2 7 6 .4 7 0 9 7 .3 8 2 121 .26 2 1 3 9 .6 5 5
10 -14 5 0 .0 5 5 5 9 .289 7 5 .844 9 6 .736 1 2 0 .6 4 4
15 -1 9 4 4 .3 7 8 4 9 .6 3 9 5 8 .8 6 5 7 5 .382 9 6 .2 0 5
2 0 -2 4 3 8 .1 2 2 4 3 .8 3 0 4 9 .1 1 6 5 8 .343 7 4 .7 5 4
2 5 -2 9 3 1 .8 4 5 3 7 .4 9 5 4 3 .2 3 7 4 8 .580 5 7 .7 4 6
3 0 -3 4 2 6 .7 2 3 3 1 .234 3 6 .9 1 3 4 2 .710 4 8 .0 1 8
3 5 -3 9 2 2 .3 1 4 2 6 .1 2 3 3 0 .6 5 5 3 6 .3 6 0 4 2 .1 0 2
4 0 -4 4 1 8 .509 2 1 .6 9 7 2 5 .5 0 3 3 0 .036 3 5 .6 7 8
45 -4 9 15 .914 17 .824 2 1 .0 1 2 2 4 .823 2 9 .2 8 0
50 -54 1 2 .0 6 0 15 .091 1 7 .0 3 5 2 0 .2 2 5 2 3 .9 4 1
55 -5 9 1 0 .1 0 8 11 .133 14 .096 16 .081 1 9 .1 5 3
60 -6 4 8 .1 7 6 8 .9 7 6 1 0 .0 4 6 12 .904 1 4 .7 7 4
65 -6 9 5 .7 3 7 6 .8 7 3 7 .6 6 2 8 .694 1 1 .2 4 1
70 -74 4 .4 9 1 4 .3 9 9 5 .3 8 2 6 .114 7 .0 0 7
75 -79 2 .7 2 0 2 .9 8 9 3 .0 5 7 3 .8 86 4 .4 5 2
80+ 1 .9 8 8 2 .1 1 5 2 .4 4 5 2 .7 8 3 3 .4 0 9
AD/ANO 2005 ' 2010 2015 2020 2025
TOTAL 2 1 0 4 .3 5 1 2 2 8 9 .8 3 8 2 4 7 4 .2 7 8 26 53 .7 04 2 8 2 4 .5 0 8
0 -  4 2 2 5 .5 7 5 2 3 3 .2 3 7 2 3 9 .6 3 5 2 4 3 .2 0 2 2 4 4 .8 0 6
5 -  9 21 8 .7 9 3 2 2 5 .1 5 3 2 3 2 .8 5 7 2 3 9 .3 0 2 2 4 2 .9 2 2
10 -14 2 1 4 .3 1 4 2 1 8 .53 7 2 2 4 .9 2 4 2 3 2 .6 5 2 2 3 9 .1 2 8
15 -19 2 0 7 .7 9 7 2 1 3 .9 1 3 2 1 8 .1 7 7 2 2 4 .6 0 0 2 3 2 .3 6 8
2 0 -2 4 1 8 9 .1 9 2 2 0 7 .1 4 8 2 1 3 .3 2 0 2 1 7 .64 7 2 2 4 .1 3 5
25 -2 9 1 7 1 .1 4 3 18 8 .45 6 2 0 6 .4 4 0 2 1 2 .6 8 9  . 2 1 7 .1 1 1
30 -3 4 1 4 5 .4 8 3 17 0 .35 9 1 8 7 .6 9 8 2 0 5 .7 2 1 2 1 2 .0 7 2
3 5 -3 9 1 4 8 .4 4 2 14 4 .60 9 16 9 .4 4 5 18 6 .80 6 2 0 4 .8 8 0
40 -4 4 1 4 1 .7 3 1 1 4 7 .1 9 5 1 4 3 .4 8 9 16 8 .24 3 18 5 .6 1 1
4 5 -4 9 12 0 .0 1 7 1 3 9 .9 4 5 1 4 5 .4 4 1 14 1 .87 5 16 6 .4 7 0
50 -5 4 9 3 .4 8 0 1 1 7 .6 5 2 13 7 .30 7 142 .820 1 3 9 .4 4 5
5 5 -5 9 7 0 .4 2 3 9 0 .5 4 1 1 1 4 .0 8 9 133.304 1 3 8 .8 2 8
60 -6 4 5 1 .9 3 5 6 6 .8 8 0 8 6 .1 2 3 10 8 .69 1 12 7 .2 0 9
6 5 -6 9 3 9 .7 7 2 4 7 .7 4 1 6 1 .6 1 0 79 .503 1 0 0 .5 6 0
70 -7 4 3 0 .2 1 3 3 4 .5 5 3 4 1 .6 2 2 5 3 .8 9 8 6 9 .8 0 5
75 -7 9 2 0 .0 9 2 2 3 .8 6 5 2 7 .4 7 1 3 3 .3 0 1 4 3 .4 1 3
80+ 1 5 .9 4 9 2 0 .0 5 2 2 4 .6 3 0 2 9 .4 4 9 3 5 .7 4 5
1975 1980 1985 1990 1995 2000
9 9 2 .43 7 1153 .026 1 3 3 4 .8 5 0 1533 .354 17 31 .0 00 1919.849
1 3 9 .99 8 166 .88 3 1 8 6 .7 7 2 2 0 7 .14 1 2 1 4 .6 3 2 219 .256
14 3 .34 0 1 4 0 .4 9 5 1 6 8 .0 1 7 188 .029 207 .85 4 21 4 .59 5
139 .113 145 .15 2 1 4 2 .85 3 17 0 .35 1 189 .541 20 8 .2 2 8
12 0 .03 7 140 .99 7 1 4 7 .5 9 9 14 5 .32 5 17 1 .90 1 189.847
9 5 .4 4 1 121 .34 9 1 4 2 .73 4 149.404 146 .439 171.889
7 4 .023 9 6 .2 6 2 12 2 .42 4 14 3 .79 2 14 9 .94 0 146.229
5 7 .0 9 8 7 4 .4 1 5 9 6 .8 3 1 122 .851 14 3 .79 9 14 9 .42 8
4 7 .3 5 5 5 7 .2 8 8 7 4 .7 4 4 9 6 .9 8 1 12 2 .58 8 143.021
4 1 .3 5 5 4 7 .364 5 7 .4 5 6 74 .756 9 6 .580 121.627
34 .814 4 1 .1 3 5 4 7 .3 2 9 57 .323 74 .199 95 .435
2 8 .274 3 4 .3 2 5 4 0 .7 7 0 46 .887 5 6 .5 2 0 72 .791
2 2 .7 1 9 2 7 .4 5 6 3 3 .5 3 7 39 .849 45 .659 54 .768
1 7 .635 2 1 .4 6 6 2 6 .1 7 3 3 2 .088 3 8 .0 0 3 43 .353
12 .933 15 .917 1 9 .6 4 1 24 .190 2 9 .5 8 2 34 .890
9 .1 2 8 10 .823 1 3 .533 16 .996 2 0 .9 7 7 2 5 .5 9 2
5 .1 2 8 6 .8 5 4 8 .2 1 7 10 .454 13 .283 16.404
4 .0 46 4 .8 4 5 6 .2 2 2 6 .9 36 9 .5 0 4 12.496
-  RELACION DE MASCULINIDAD AL NACER -  
COSTA RICA MEDIA
1.050
FECUNDIDAD GLOBAL Y ESPERANZA DE VIDA 1950-2025
19 50 -5 5
i
i
19 55 -6 0i
i
1 9 6 0 -6 5
i
i
19 65 -7 0i
i
1 9 7 0 -7 5
ii
19 75 -8 0ii





1 9 90 -9 5
i
i
19 9 5 -  0
i
i
2 0 0 0 -  5i
i
2 0 0 5 -1 0
ii
2 0 1 0 -1 5i
i
2 0 1 5 -2 0i
i
2 0 2 0 -2 5
TASA DE FECUNDIDAD GLOBAL ( + )
























H ¡M d 
H ¡ M d
20 30 40 50 60 70 80
ESPERANZA DE VIDA AL NACER -  HOMBRES (H ) ,  MUJERES <M)
10
TABLA DE VIDA MODELO USADA : OTRA
20 30 40 SO
TASA DE NATALIDAD ( b ) ,  TASA DE MORTALIDAD (d )
Manual de LRPM/PC II. Funcionamiento del Modelo

















































ESTRUCTURA DE PROYECCIONES DE 
DEMANDA EDUCACIONAL
RURAL URBANO









H M H M H M H M
ER ER(R/l/M) ER(R,5,H) (R/5,M) (ufl,H) ER(U,1,M) ER(U,5,H) ER(U,5,M)
SI S2 SI S2 SI S2 SI S2 SI S2 SI S2 SI S2 SI S2
SDISí SD SDï! SD(5:Sí SDf¡ SD»í 2 j SD<?:ij SDSí SDSí SD2 j SD(U,s SD(ï:Si SDs SD{ï'»! 2 j SD(U,sí SD<ï:Sj
ER = Tasas de enrçlamiento SI - Servicio 1 OC = Costos administrativos S2 = Servicio 2 FC = Costos fijos SD = Datos de servicio
